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IIpocp. )J,YIIIHL(A IlETPYIIIEBCKA 
(1920 - 2008) 
CTPAlliKO CTOJAHOBCKI1 
IfHKOPIIOPIfPAIDE HA MAKEAOHIJ;IfTE 

MYCJII1MAHI1 KAKO AEJI 0,0; MAKEAOHCKATA 

HAIJ;IfJA 

BOBe.r. 
KOHTHHYHpaHHOT rrporpec Ha MaKegoHcKaTa Halvrja, rro KpajoT 
Ha BTopaTa CBeTCKa BojHa, ce ogBHBan BO paMKHTe Ha HOBoc03gageHaTa 
<pegepanHa egHHHIW HP MaKegoHHja (og 1963 r. CP MaKegoHHja), Koja 
6Hna gen og <pegepaTHBHaTa egHHHQa H<l>P JyrocnaBHja (og 1963 rogHHa 
BO C<l>P JyrOCJIaBHja), KaKO H ilHPHHCKHOT gen Ha MaKegoHHja (Ao 
CygHPOT BO MH<pOPM6HPOTO, BO 1949 rogHHa). MHCTHTYQHoHanHHoT 
KOHTeKCT 6Hn 06e36egeH BO paMKHTe Ha HP (CP) MaKegoHHja, HO 
BHCOKHOT CTerreH Ha lI,eHTpanH33QHja BOBegeH co YCT3BOT H3 <l>HPJ BO 
1947 rogHHa, KaKO H P3CKHHOT co MH<pOPM6HPOTO, BOBegYBalbeTo Ha 
KoneKTHBH3aQHjaT3 H HaQHoHanH3aQHjaTa, KaKO )J;eJI og HOBHOT 
HgeOJIOlIlKH CHCTeM, BJIRjaeJIe 3a pa3BojoT Ha HaQHOHaJIHaTa 
KOHCTPYKI~Hj3 BO ogHOC KOH MaKegoHcK3Ta HaQHja-gp)J(aB3. 
Pa3BojoT Ha rJI06aJIH3Ta CBeTCKa rrOJIHTHqKa CI~eHa, BO BTOP3T3 
rrOJIOBHHa Ha lIleeCeTliTe rogHHH, K3KO H BHaTpelIlHHTe CJIyqYBalba BO 
paMKHTe Ha C<l>P JyroCJIaBHja, co EPHOHCKHOT rrJIeHyM og 1966 rogHHa, 
gOBegoa go 3HaqHTeJIHH rrpoMcHH BO HHTeJIeKTyaJIHHTe cTpyefba BO 
paMKHTc Ha cpegepanHHTe C)J;HHHI~H. CTygeHTcKHTe pa3)J;BH)J(YBalba BO 
EBpona BO 1968 ronHHa, gOBegoa go CJIHqHH cTpyeJ.-ba H BO JyroCJIaBHja. 
Bo H("'O BpeMe, Kaj MJIaAaTa HHTCJIHreHQHja ce pa3BHBaa JIH6epaJIH3MOT H 
H3QHOHaJIH3MOT. Ha nOqeTOKOT Ha cegYMgeceTTHTe ce KpeHpaaT HOBH 
rrogMnageHH rrapTHcKH paKoBogcTBa KOH ce HOCllTenH Ha TaKaHapeqeHHOT 
JIH6epanCH KOMYHH3aM. MCTO TaKa, ce rrOCHJIHH ce HHTeHQHHTe 3a 
crrpoBegYBafbe Ha geQeHTpanH3aQHja II gOHeCYBafbe Ha HOB YCTaB. Co 
rrpOMeHHTe Ha YCT3BOT Ha C<l>PJ, og 1973 roAHHa H oqmQHjaJIHO KaKO 
HOCHTeJIH Ha HaQHOHaJIHHOT cYBepeHHTeT ce rrpH3HaeHH MaKe)J;oHQHTe, 
IJ,pHoroPQHTe H MYCJIHM3HHTe BO EocHa H XepQeroBHHa, a TpHTe 
perry6mlKH ce 3g06Hja co rrpaBo caMocTojHo ga ogJIyqYBaaT 3a 
corrCTBeHaTa cyg6HHal . Bo CJIegHHoT nepHo)J;, BHaTperrapTHcKHTe 
1 Poulton, Hough, The Balkans: Minorities and Stales in conflict, Abahus, London, 1994, 
eTp.39. 
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CTpalIIKO CTojaHoscKM 
IlpeIlyKysaI-ba AoneAysaaT AO Il06eAa Ha aHTMJIM6epaJIMCTMTe2 • CeIlaK, so 
paMKMTe Ha C<I>PJ ce M3SplIIeHM 3HatIajHM IlpOMeHM BO HaCOKa Ha 
AeQeHTpaJlM3aQMja Ha cpeAepaJlHHTe cy6jeKTH, co lIITO 6MJI TpaCHpaH 
naTOl' '3a Hej'3MHOl'O MAHO Ae3MHl'CrpMpafhe.l. 
Bo pelIIeHMeTO 3a Ilpomacysafhel'o Ha ACHOM 3a HajsMcoK 
opraH so tIJIeHOT 1 ce BeJIM: " ... OCH060jKU ce Ha cY6epeHailia 60.flja II 
llpa80iuo Ha caMoolipeoe.fleHue Ha Hapoooiu Ha MaKeOOHltja". Ce tIMHM 
AeKa so oBoj KOHTeKCT, IlOA IlOMMOT HapoA ce IloApa36Hpa QeJIOKYIlHOTO 
HaCeJleHMe Ha MaKeAoHMja, co lIITO ce rpaAM OCHosa 3a KOHCTMTYHpalhe 
Ha HaQMjaTa MJIH HapoAol' Ha l'epHTopHjaJIHa oCHosa". Bo YCl'aSOT 0):\ 1946 
roAMHa, HP MaKeAoHMja e AecpMHMpaHa K3KO "HapOOHa OpJICa6({ co 
pelly6.fllll.;aHCJW ¢opMa Ha 8.flaOa" , AOAeKa CIlopeA YCl'3BMl'e OA 1953 M 
1963 rOAHlIa, KaKO "COl(lIjaJUlduu'lK([ veMoKpalTicKa OpJICa6a ,-fa 
pa60iIiHuoiu Hapoo Ha MaKeOOl-Iuja". Bo YCTaBoT OA 1974 rOAHHa, 
"COl{uja.f/llctTiu'IKo Peiiy6.fluKa MaKeooHitja e IWl{//oHO.flHO OpJIC06a HO 
MlIKeooHcKLIotTi Hapoo u opJICaoli HO a.fl6aHcKatTia Ii iUypcKoiTIa l·tapool-lociii 
00 Hea". BaKsHoT npHoA Ilol'cKHysa OA cTHorparaHcKaTa 
1 AHTI1JHf6epaJUICTH'{KHOT y~ap Ha cojY3HO HHBO e wmpweH Ha 21-'ra CCr~HHll,a Ha 
U:K Ha CKJ, a DO paMKHTe Ha CPM, Ha 27-Ta Ce~HIfll,a Ha U:K Ha CKM, Kora Ha 

MeCTOTO Ha JIH6epaJIHCTH'-IKOTO KPlfJIO Ha KpCTe IJ,pBeHKOBCKH. ce spaKa JIa3ap 

KOJIHWeBCKH, IIOCTaBYBajKI1 ro fmlrop '-IeMepcKn 3a npell,e~aTeJI Ha CKM. Bnr~l1, 

BeJIjaHOBCJO[, HOBHll,a. Mm<eoOl-lllja 1945-1991, /{p.JlCaBHociTi U l-teaaRllcI'IOCiTi,. 

llHH, CKonje, 2002, c. 277-285. 

3 BeJljaHoBcKH , QI1T. TPY~, c. 221-305. fJIHrOpOB, KHpO, MaKcooHuja e ce /liillO 

lI.AW.Me. KYJYf'ypa CKonje, 2002, erp. 133-137. 

~ Kaj rparaHcKoTo-TeplfTopnjaJIHO, 3al1a~H() cBaKalbe Ha MO~eJIOT Ha Hall,HjaTa, 

HaU;110HaJIHI10T I1I~eHTnTeT nOI~pa36Hpa 3ae~HI1'lKI1 npocTop 3a )I(l1Beelbe KaKO 11 

3e~HI1'lKH HHCTHTYQHH. 

KaKo naH~aH Ha BClKBI10T MO~eJI ce pa3DlfBa opHeHTaJIHI10T l\lO~eJI. 
Hape'1eH eTHII'lKl:I MOgeJI, I1CT0'1HI10T KOHu;enT Ha CBaKaJ-be Ha HaQI10HaJIHHOT 
HAeHTI1TeT Hy~H H3SeCHI1 HOBI1TeHL Uo~eKa BO 3ana~HHOT MO~eJI MO)l(eTe ~a 
H36epeTe Ha Koja HaQl1ja Ke npl1naraTe, ~OTOJIKy no UCTOl.JHI10T CTe '-IJIeH Ha 
HCTaTa OA caMOTO paraJne. Bo opHeHTaJIHllOT MO~eJI e aI1CO.l1YTHO HeB03MO)f(HO ~a 
ce 113611pa Ha Koja HaQl1ja Ke npHnaraTe. 
I1CTO'lHHOT MO~eJI Hy~11 I1cTaKHynaJ-be Ha YJIOraTa Ha ceMejcTBOTO. 
CeMejcTBoTO e 6a3a, TeMeJI, OCHOBa, 3a KaKBa H Aa e onWTeCTBeHa HaArpaA6a, a 
co Toa 11 OCHOBa 3a rpa~eJ-be Ha Hall,HOHaJIHHOT H~eHTHTeT. 3a pa3JI1iKa O~ 
3anagHI1oT l\w~eJI Koj ja I1CTaKHYBa Tepl1TOpl1jaTa, co HCT0'1HI10T ceMejcTBOTO. 
POgOT H KPBHOTO CpO~CTBO ce TeMeJI Ha H~eHTI1TeTOT. Co 1'oa MCCTOTO Ha 
HHCTYQHOHaJIHOTO npaBO H 'JaKOHH BO 3al1a~HHOT, rparallCKH MO~eJ1, Ha HCTOK 
(eTHHlfKHOT Mo~e.TJ) ce 3aMeHeTI1 co ~OMHHall,Hja Ha 06H'1ajHoTo npaBO H ja3HKoT 
Ha COO~BeTHHOT eTHI1KYM HJII1 po~ . npHToa HaQHjaTa e e~eH BH~ Ha Ha~ceMejcTBO. 
BHAH, Smit, Antony D. Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Beograd, 1997, CTp. 
73-105. 
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Ha MaKeAOHIJ,H're MaHH... 
·3 
IPv'rlnn;u"rUIUlI'!:lI cpOpMYJIa, oA aMaHAMaHHTe Ha npeTXoAHHOT Y CTaB, OA 
rOAJfHa, Kora CPM e AecpHHHpaHa KaKO "cYC-lepeHa "ulU,UOUaJlua 
Ha MmCeOOH.CICLIOW Hapoo II OpJlca6a ua aJl6aucICaiua It iTiypcICaiUa 
u ua eiUllUIJ.ICUiile 2pyilu 60 Hea ... "S. 
HaMeTHYBalbeTO Ha eAHHCTBeH HaIJ,HOHaJIeH HAeHTHTeT Ha 

HaIJ,llOHaJIHH Ap)KaBH, CO HCKJIyqKOK Ha JyrOCJIaBHja (ce 

Ha C<I>PJ), CTaHa rJIaBHa IJ,eJI BO HHBHaTa ocpHIJ,HjaJIHa nOJIHTJ.IKa. 

OA nO'leTOKOT Ha HHBHOTO IIOCTOClbC, THe ce 06HAYBaaT lla rH 

eTIDIqKHTe JIHHHH Ha pa3rpaHH'lYBalhe, KaKO nOHCTOBeTYBalhe CO 

TepHTopHH, co IJ,CJI Aa BocnOCTaBaT IJ,BPCTH eTHH'lKH H 

rpaHHIJ,H6• fIoAeMOT Ha HaIJ,HOHaJIH3MOT H JIH6epaJIH3MOT Ha 

Ha C<l>PJ, npHAOHeJIe 3a pa3BHBaIbe Ha HaIJ,HOHaJIHaTa 

a Ha CHTe cpeAepaJIHH peny6JIHKH, BKJIyqHTeJIHO H BO CP 

ja. 3a npB naT, no nepHOAOT HenocpeAHO IIO KpajoT Ha BTopaTa 

BojHa, ce IIO'lYBCTBYBaJIO BHCTHHCKO pa3ABH)Kysalhe BO 

o IIIIITeCTBO , OJ.\ acneKT Ha HHCTHTYIJ,HOHaJIHO 

aH.e Ha KOJIeKTHBHHOT HaIJ,HOHaJIeH HAeHTHTeT. Bo OBaa HaCOKa 

'aTa MaICe00111{uiiie MyCJllLMllHlt Aa ce HHKOpIIopHpaaT KaKO 

COCTaBeH AeJI Ha MaKeAOHCKaTa HaIJ,Hja. KaKO lllTO MO)Ke ACI 

llorope, BO OBoj nepHOA, KpHTepHYMHTe 3a 3aeJ.\HHllITBOTO CC 

paHH. .IJ:o):{eKa npeeTXoWIO, HOCHTeJIOT Ha 3aC):{HHlllTBOTO Kaj 

cera HawrjaTa-AP)KaSa rH 

3aeAHH'lKHTe eTHo-ja3H'lHlf IJ,pTH. 

"'1I"Ul<IIDIt:"-:UU Ha PeiiYOJlUilKaiiia aaeoHuqa Ha KYJliiiYPHO-HaY'lHUiiie 

,AlaHucjJeciiiaquu Ha MaKeooHquiiie .M.YCJlUH.M.aHU 

ITapaJIeJIHO CO npOIJ,eCHTe HCI IIoAeM Ha HClIJ,HOHaJIH3MHTe so CP 
• 7 J.\oafa ):{O IIojClBaTa Ha TeHACHIJ,HHTC, oJ.\peJ.\eHH 

aJIIJ,H KOH ce J.\eJI OJ.\ MYCJIHMaHCKoTo HaCeJICHHe Koe ro 360pYBa 

el!OliCJj:RC'T ja3HK, Aa ce HAeHTHcpHKYBaaT KaKO AeJI OJ.\ MaKCAOHCKaTa 

K aKo llITO npeTxoAHo CIIOMeHaBMe, MOHOnOJIOT BO cpopMHpalbeTo 

Ta HaIJ,Hja ro HMaJIO MaKtAOHCKOTO xpHcTHjaHcKo 

a MYCJIHMaHHTe KOH ro 360PYBaJIe HCTHOT ja3HK CO 

MBaH, Hat{lIja lUlU Ho/{uja?, MM-AH, CKonje, 2003, CTp. 97-112. 

Ymp, AHHaMHKaTa Ha eTHH'lHOc"'Ta: HAeHTHTeTOT Ha IloMaQHTe. Bo 

Ha 3aBOAoT 3a ETHonomja, EZUHO-AHiii.poiio aY,11. IlpHpoAHo­

'1101 cpaKJIyeT CKonje, 2002, CTp. 80. 

Ha an6aHcKHoT, penpe3eHTHpaH npeKy paAHKanHHTe Hena)];H BO 1968 

H MaK~AOHCKHOT, KOj e npeTCTaB~H OA nH6epanHCTH'lKOTO H HaQHOHaJIHO 

80 COCTaBOT Ha CKM. BHAH, BenjaHoBcKH, QHT. Aeno, CTp. 277-285. 
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MH03HHCTBOTO, 6HJIe HapeKYBaHH Bp3 OCHOBa Ha rrpeTxoll;HO rrOCTOe'IKHTe 
KaTeropH3aQHH. I1epHoAoT Ha 70-Te rOAHHH ro 03Ha'IYBa BpeMeTO Ha 
HHBHOTO "1-WU,ZlOl-lO.lll-lO 6yoel-be", a co Toa H HHKoprropHpalhe BO 
MaKeAOHCKaTa HaQHja. OCHOBHHOT ABHraTeJI Ha OBHe npOQeCH 6HJIa 
HHTeJIHreHQRjaTa, rpYIIHpaHa BO Peny6JIH"'-IKaTa 3aell;HHQa Ha KYJITypHO­
HaY'IHHTe MaHHcpeCTaQHH Ha MaKeAoHQHTe MYCJIHMaHH (P3 Ha KHM Ha 
MM). OKOJIY npOl\eCOT Ha C03AaBalheTO Ha OBa 3APY)l{eHHe nocTojaT 
rJIaBHO ABe rJIeAHIlITa, crropeA KOH ce rpaAH CJIHKaTa 3a Hal\HOHaJIHaTa 
npHpoAa Ha MaKeAOHl\HTe MYCJIHMaHu: 1) AeKa 3AP~eHHeTo e 
cpopMHpaHo nOll; BJIHjaHHe Ha QeHTpaJIHHTe BJIaCTH BO CKonje. OTTYKa 
npOH3JIerYBa ll;eKa HHBHOTO HaQHOHaJIHO 6YAelhe e HaMeTHaTO, HJIH 6apeM 
CTHMYJIHp aHO OA HHCTHTYQHuTe Ha MaKeAoHCKaTa HaQHja-AP)l{aBa, co IlITO 
ce nOTKorrYBa JIerHTHMHOCTa Ha HHBHaTa HaQUOHaJIHa onpell;eJI6a; H 2) 
,Il;eKa 3APY)l{CHHeTO C cpopMHpaHo caMoHHHD;HjaTHBHo, Oil; cTpaHa Ha 
HHTeJICKTyaJIl\HTC MaKeAoHQH MYCJIHMaHH, UlTO ja 1l0TKpenYBa TC3aTa 3a 
HHBHOTO MaKeAOHCKO HaQHOHaJIHO caMoOnpeAcJIynalhc H Hen06HTHHOT 
cpaKT AeKa YIIlTe OA KOHCTHTYHpalheTo Ha MaKeAoHHja KaKO nOJIliTH'IKa 
eAHHHQa, co I1PBoTO 3acell;aHHe Ha ACHOM, MaKeAoHD;HTe MYCJIHMaHH 
ce HHTerpaJIeH AeJI Oil; MaKeAOHCKaTa HaQHja (HapoA). 
I1PB naT Ha BHCOKO HHBO 3a npallialheTO Ha MaKeAoHQHTe 
MYCJIHMaHH ce pa3rOBapaJIO Ha CeKpeTapHjaToT Ha IJ,K Ha CKM, Ha 
ceAHHQaTa oAP)J(aHa Ha 17. cenTeMBpH 1970 rOIl;HHa8• I1pHToa ce roBopeJIO 
AeKa MYCJIMaHHTe KOH llITO rOBopaT MaKeAoHcKH ja3HK ce OA CJIOBeHCKO 
nOTeKJIO, no HaD;HOHaJIHOCT ce MaKeAoHQH H ce HHTerpaJIeH ll;eJI Ha 
MaKcgoHcKaTa Hal\Hja9. OBOj HaCTaH ce CM eTa 3a HCTOPHCKJf McrHnK If 
npeCBpTHIfl\a BO OAHOCOT Ha HaQHjaTa-AP)J(aBa KOH OBaa KaTeropIfja Ha 
HaceJJCHHC. 
CnopeA npnoTo rneIl;IfIlITC, no 1970-Te 11 1980-Tc, 3a npeMe Ha 
JyroCJIOBeHCKHoT nepHoll; , ToralliHaTa peny6JIH'IKa nJIall;a Ha MaKeAoHHja 
ce aHra)J(Ifpa BO HanopHTe Il;a rH y6ell;H MaKeAoHQHTe MYCJIHtvIaHH Il;a ja 
<PoKycHpaaT HHBHaTa KYJITypHa JIojaJJHOCT H Ifll;eHTHTCTOT Ha 3aegHHQaTa 
3a HHBHO BKJIY'"JYBaH>e BO paMKHTe Ha nOIlIHpoKaTa ukfaKeooHclw 
. . / ;,.,, '0 n . MHm(U]OINapou . J-I,BH)J(eaeTO Ja eMaHQHnaQHja Ha 3Kell;OHQHTe 
MycmtMaHH, penpc3eHTupaHo npeKY aKTHBHOCTHTe Ha P3 Ha KHM Ha 
~ Ha 10 CemeMBpH 1970 rO;:VfHa CeKpeTapJfjaToT Ha UK Ha CKM 06jaBYBa 

KpaTKo COOnllITeHJfe BO Koe ce BellM AeKa "JfCTOPHCKH H HaY<IHO e coceMa jacHo 

AeKa MYCJlILVIaHlITe OA CllOBeHCKO nOTCKllO BO CP MaKeAoHHja KOH rOBopaT 

MaKep;OHCKH ja3HK ce MaKeAOHQH". BHgH, HOBa MaKeAoHHja 11.9.1970, CTP 1. 

9 TOAOPOBCKH. r.lmrop, /l.el,w'ipaBcKuLue upOl(ecu u Upo.HeHlt 80 MaKeooHuja oj) 

1I0'leiiioKoiii Ha llp8aullI EallKaTlCKa 80jHa 00 oCil.AwciiiojYBafbeluo Ha 

MaKeooHllja, MHH, CKonje, 2001 , CTp. 380.381. 

10 Fraenkel, Eran, "Turning a Donkey into a Horse: Paradox into Identity ofMakedonci 

Muslimani", in: Balkan forum,- ISSN 0354-3013 .-Vo1.3, No. 4(13), (December 1995), 

NIP Nova Makedonija, Skopje, 1995, eTp. 154. 
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HHHQHjaTHBa 
IJ,K Ha CKM, ao 
Ha Koja ce pa3roBa: 
MM, e pe3JJyTaT 
Kora 3a npB 
MM e cpopMHpaHa 
KHM Ha MM, 6111I 
onlliTeCTBeHO-nOJJlI 
rOIl;HHH Ha XX BeK. 
I1pBHTe KHC Ha M 
aoyzuuiIie Jia HaL~ 
Jiat{UOHaIlUCUtU 30 
II CHHagHHoBCKH, H( 
nac, CKonje 1988, CTp
PT
- OAOpOBCKH,UHT.~ 
13 Ibidem, CTp. 406. 
14 TJ H . 
. HMaHOCKH, HJ II3~ 
CKonje 1993, CTp. 376 
15 0 .Baa rpyna Ja cc 
JlJi1MaHH-)KapHocKIf, 
OCMaHOCKJf, PeI,lo My 
I,Ia¢t:pH, HgpH3 H 
MYCllJfOCKJf, Illa6aa J 
BUAH, OI,lecKH, A 6AYJ 
MaKeAoHcKa pH3HHua
It; Ibidem, CTp. 35 . 
2008IXLIV /1-2 
I1HKopnopHpalhC Ha MaKep,OHIJ.HTe MYCJIHMaHH... 
MM, e pe3JIYTaT Ha HaIJ.HOHaJIHCTHqKaTa ey<popHja BO 1970-Te rop,HHH, 
Kora 3a npB naT 6HJIO H3HeceHO nOJIHTHqKOTO MHCJIelhe l1:eKa 
MYCJIHM:aHHTe KOH 360PYBaaT Ha MaKep,oHcKH ja3HK no cBojaTa 
HaIJ.HOHaJIHa rrpHnap,HocT ce MaKep,OHIJ.Hll . Cnopep, Op,p,eJIHH nop,aToIJ.H, 
<popMHpalheTo Ha AKTHSH Ha MaKep,oHIJ.HTe MYCJIHMaHH, 6HJIO HelliTO 
nopaHo op, <popMHpafheTO Ha P3 Ha KHM Ha MM. BaKBaTa HHHIJ.Hjanma 
p,OllIJIa op, HOHRHapoT BacKo ITonoscKH, KOH KpajoT Ha 1970-Ta n 
nOqeTOKOT Ha 1971 rOI1:HHa I2 . MCTO TaKa nOCTOeJIa H npeTX0I1:Ha 
mnU.I,HjaTHsa nOp,p:>KaHa op, KOMHcHjaTa 3a HaIJ.HOHaJIHH MaJIIJ.HHCTsa npn 
IJ,K Ha CK M, BO ceP,YMp,eceTTHTe rop,HHH, Kora 6HJI Op,p:>KaH COCTaHOK BO 
npOCTopHHTe Ha I1HI1-CKonje13. 
Crropcp, p,pyroTo rJIep,HIIITe, P3 Ha KHM Ha MM 6HJIa 
<popMHpaHa caMOHHHIJ.HjaTHBHo op, MaKep,OHI.I,HTe MYCJIHMaHH BO 
PeKaHCKHOT Kpaj. Ce <popMHpaJI HHHIJ.HjaTHseH 0p,60p op, pep,OT Ha 
MaKeAOHqRTe MYCJIHMaHH, Koj ja C03p,aJI KOHIJ.enIJ.HjaTa H <pH3HoHoMHjaTa 
sa ~IAHaTa opraHH3aIJ.HoHa nocTaseHoCT14 • Bo cpep,HHaTa Ha 
cep,YA'meccTHTe rop,HHH Ha XX seK, HHTeJIeKTyaJIIJ.H MaKep,oHIJ.H co 
MYCJIHMaHCKa BepoHcDoBecT op, .D:OJIHa PeKa ja nJIaCHpaaT Hp,ejaTa 3a 
¢ OpMHpaEhe Ha 3p,pY:>KeHHe 3a HaIJ.HOHaJIHO OC03Hasafbe. ITpHToa, ep,Ha 
rpyna ro rroceTJlJIa CeKpeTapOT Ha IJ;K Ha CKM, CJIaBKO MHJIOCaBJIeSCKH, 
Ha Koja ce pa3rOBapaJIO 3a peaJIH3Hpafbe Ha OBaa Hp,ejaY P3 Ha KHM Ha 
1'v1M e cP pMHpaHa BO C. P )CTYllle, Ha 10. HoeMBpH 1979 r op,HHa I6 • P3 Ha 
KHM sa MM 6HJIa cpopMHpaHa KaKO pe3JIYTaT Ha JIH6epaJIH3aIJ.HjaTa BO 
OnIDTeCTBeHo-no.rmTH~lKHTe Op,HOCH so MaKep,oHHja, BO ceP,YMP,eceTTHTe 
reAlmH Ha XX BeK. KOBaHHIJ.aTa MQ1(eooHl~u Myc.llUMaHu e npH<paTeHa Ha 
ITpBHTe KHC Ha MM (10.11.1979) BO c. POCTyme, co IJ.eJI p,a ce "o03eMaiIi 
aoyiuuiIie HO Hau,uOHO.IlHUille oylUe2pWfCHUI~U, a.ll6aHCKU U iUYPCKU 
Hff/.4l10Ha.nuciliu 3a oa He .~o)/(aiIi oa ja pujaz71 Meiy llC.IlaMU3upaHltiIie 
II CHHaAHBOBC[Gf, Hm,UOHaJlHOiiio iipazllafbe 1I MeiYHaz,uOHaAHllIlie OOHOCU l.:aj 
Hac, CK nje 198 , CTp. 123-156. 
12 TOAopOaCK1\ UHT. AeJIO, CTp. 405,406. 
13 Ibidem, CTp. 406. 
14 JJHMtlHOCKU, HHja3H, HCJlaMU3aL{ujaiiia 1I ei'iiHU'lKUiii.e ilpoMeHu 80 MaKeooHllja, 
CKonje ] 99 . CTp. 376,377. 
IS Oaaa r pyna ja co~nmYBaJIe: HHja3H JIHMaHocKH, Jycy¢ JyCy¢OCKH, CaMe 
JIHMaHll-)l(apHol.:lUI, MexMeA HypeAHHHcKH, EKpeM MycTa¢ocKH, <I>a3JIHja 
OCMaHocKH, Pel,lo M YCJUlOCKll, HCMeT MepcocKH, HypeAHH HypeAHHocKH, l1cejH 
Ua¢epH, HAPJO Ht!3~PlJ, nHMaH CYJIOCKH, nHMaH 3ejHHJIOCKH, Hel,mn 
MYCJIHOCKH, lIIa6aH ,ll;eapH, A6AYJIa CejAHY, ,ll;pHTa He3HpH H A6AYJIa CaJIHY. 
BHAH, Ol,lectrn, A6AYJla, D,OJlHOpeKaHcKu f:lUUUlU Ii uopou, 3auucu Ha Y'luiiieJloiii , 
MaKe1l0HCKa PH3H1I.n8, KYMaHoBo, 2005, C1'p. 30. 
16 Ibidem, CTp. 35. 
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Ma1(ei)o1U~u ii.apoJwiIia: "EiIie Ke Be iloKaypaiIi",,17. P3 Ha KHM Ha MM 
ce HaCTaHaTM KaKO peBOJIT og HegoBOJIHaTa rrpmpaTeHocT Oil MaTH'-IHMOT 
HapoA M AP)l(aBa lS. Ha BTopaTa KYJITypHo-HaY<J:Ha cpeg6a Ha MaKcgoHQMTe 
MYCJIMMaHM, UITO e OAp)l(aHa BO llJIaCHMQa Ha 17 Maj 1980 roAMHa, 6MJI 
YCBoeH CTaTYT Ha MaHMcpeCTaQMMTe M APyrM AOKYMeHTM 3a pa60Ta19• 
P3 Ha KHM Ha MM rrpe3eMaJIe pa3HM CPOPMM Ha aKTMBHOCT. 
EHJIe opraHM3MpaHH HaY'IHH rrpegaBaH>a, BOClIOCTaBeHM OAHOCM Ha 
copa60TKa co rre<J:aTOT H TeJIeBM3MjaTa, opraHM3MpaHH M3JIO)l(6M, 
CMMrr03MYMH, rrOHaTaMY rrog HHBHa 3aKpHJIa ce opraHM3MpaHM KyJITYPHO­
YMeTHM<J:KM H CPOJIKJIOPHH 3APY)I(eHHja H CJIlfl1H020. THe, MCTO TaKa, 
MCTarrYBaaT BO HaY<J:HHTe pacnpaBM no HaCOKa Ha og6paHa Ha HHBHaTa 
npHnagHocT KOH MaKegoHcKaTa HaQMja. Ho, og gpyra CTpaHa, faJIa6a 
llaJIMKpyrncBa, BO CBOjOT 1l0KTOPCKH Tpyg og BTopaTa nOJIOBMHa Ha 60-TC 
rOJVlHM Ha XX BeK, MCTanYBa CO rJIegMIlITe 3a MaKegoHQMTe MYCJIMMaHM 
KaKO noce6H3 eTHM<J:Ka cy6-rpyna. CJIMl£HH rJIeAMIliTa 3a MaKegoHQMTe 
MYCJIMMaHH, KaKO noce6eH eTHOC H3HeCYBa H JaKHM CHHaAHHOBCKH BO 
1988 rogHHa21 . OBHe rJIeAMlliTa ce OTcppJIeHM on HeKOH gpyrM rrpoyl£YBa'-Hf 
Ha OBaa np06JIeMaTHKa, KaKO H og llpeTcegaTeJICTBOTO Ha P3 Ha KHM Ha 
MM22. 
QJIeHOBMTe Ha OBa 3gpY)I(eHHe 6HJIe aKTHBHH BO ogHOC Ha 
nOJIMTH'-IKaTa M06HJIH3aQHja Ha HaCeJIeHHeTO, BO npHJIOr Ha HMBHOTO 
MaKcgoHcKO HaU;HOHaJIHO M3jaCHYBaH>e Ha ocpHQHjaJIHlUe nonHCH. llpeg 
nonHCHTe Ha HaCeJIeHHCTO H gOMaKHHCTBaTa og 1971 M 1981 rogHHa, 
BMIlHR HHTCJIeKTyaJIQH pa60TaT 3a aHHMMpaH>C Ha HaCCJICHHCTO, BO 
npHJIOr Ha MaKegoHcKoTO HaU;IIOHaJIHO H3jacHYBaH>e23. Ep;Ha op; OCHOBHHTe 
17 ,ThIMaHOCKH. Hnja3M, I1clIlwCl<;aiuu pe.lll17uja U llCJla.Atll.JllpaHuiue MmCeOOHl{lI. 
MaKeAOHCKa KHMra, CKonje, 1989, CTp. 124. OTnopoT npoHm MCHYBaJheTO Ha 
an6aHCKilTC npC311MI1Jha, co MaKeAOHCKI1 KOM fO IIMaJle 3aBpmcToKoT "CKI1", Kaj 
MHorYMIlHa BO PeKa 6MJl ,[IO>KHBYBaH KaKO '-1IIH co KOj 611 6HJla 3arp03CHa R 
HRBHaTa pemlrHCKa npMII3,[1HOCT. TaKa A6AYJla Or,recKM, KaKO I1poHl1ja Ha 
npeTxoAHoTO, fO CMeHI1Jl CBoeTO npC3MMe BO 1983 rO,[ll1Ha 80 OI)eCKH, ,[Ia acorwpa 
Ha MaKe,[lOHeu;, no npHMepoT Ha flonOCKI1, BOAejKM CMCTKa Aa He ce lnry611 
BepCKI10T 6eJlcr. BI1AI1, OI)eCKH, U;HT. Aeno, C1'p. 43. 
18 JII1MaHocKH, HMja3H, I1cJlaMu.JOl!lIjaiiia /.I eiliHll'IKuilie llpOMeHII... , CTp. 351. 
19 Ibidem, CTp. 378. 
20 Ibidem, cTP. 378-39l. 
21 JoaKI1M CMHaAHHoBcKH BO e,[leH CBoj TpYA 0,[1 1988 rO,[lI1Ha, TBPAH ACKa 
MaKeAoHU;I1Te MYCJll1MaHI1 nOpaAl1 O,[lpeAeHM HCTOP"CKH, cor~MOJlOmKI1 11 BepCKI1 
npJl'IHHR He npeTCTaByBaaT AeJl 0,[1 MaKeAOHCKROT HapoA R KaKO TaKBR 
npeTCTaBYBaaT noce6Ha eTHHlJ:Ka rpyna. flpocpecopOT CHHaARHOBCKM TBPAI1 ,[IeKa 
113BpmeHaTa 3aMCHa Ha xpMcTHjaHcKaTa co MYCJTHMaHCKa pemlrl1ja ro npeKI1HaJla 
,[IYXOBHI10T KOHTMHY"TeT, UITO BJll1jaeJlO BO OAHOC Ha C03AaBaJheTO Ha 
HaU;110HaJ1HaTa CBeCT. BI1AH, CI1HaAI1HOBCKI1, U;I11'. Aeno, erp. 123-156. 
22 JIHMaHocKR, HMja3M, MC./laMUaOl~ujmua 1I eiiiHll'IKluTte upo.ueHll ..., CTp. 17. 
23 Ol,leCKR, U;HT. AeJlO, 41. 
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I1HKopnopHpalhe Ha MaKeJ.(OHIJ;HTe MycnHMaHH... 
RaCOKH Ha aKTHBHOCT BO HaCOKa Ha npOMOBHpalhe Ha MaKeJ.(OHCKaTa 
HaIJ;HOHanHa npHnagHO(.,'T, 6Hno HaCTojYBalbeTO ga ce 3aMeHaT aJI6aHCKHTe 
¢OPMH Ha npe3HMHihaTa co coogBeTHaTa cpOpMa co MaKegoHcKH 
3a13plIleTOK. HaIJ;HOHanHOTO 6YJ.(elhe BO PeKaHCKHOT Kpaj e npOnpaTeHO 
cO J.(ejHocTa Ha noeTOT CaMe )KapHoBcKH H HerOBaTa CTHX036HpKa 
"PacnYKaHH 6HroPH,,24. Bo nepHOJ.(OT og 1981 go 1993 rogHHa 
$YHKIJ;HOHHpa KY,lJ, PagH'-IKH EHcepH, Koe 6Hno cpopMHpaHo og P3 Ha 
KHMHaMM25 • 
KOIl(/JYJuja 60 lla'lUOIl(l.fllluoiii uoelliiiuiiieiii Ila MaKeOOIl'luiiie 

MYCJ1UMallu: Ja3uK lI(llJ1U) PeJ1uiuja 

Bo paMKHTe Ha aHanH3aTa Ha onlIlTeCTBOTO H HgeHTHTeTHTe BO 
Hero egHHcTBeHO og acneKT Ha HaIJ;HOHaJIHaTa paMKa, He HygH npOCTOp 3a 
KYJITypHHOT nnypaJIH3aM, Koj og cBoja CTpaHa rH npOMOBHpa KYJITypHaTa 
pa3Ho06pa3HOCT, pa3JIHKHTe Mery pa3JIH'IHHTC BepYBalha, HgeHTe H 
)l(HBOTHHTe CTHnOBH Ha ogJ.(enHH 3aegHHIJ;H, rpynH H aCOl~HjaIJ;HH, BO 
paMKHTe Ha egHo onlIlTeCTB026. Bo OCHOBHTe Ha cpopMHpalheTO Ha 
MaKegoHcKaTa HaIJ;Hja, KaKO H Kaj nOBeKeTO HaIJ;HH BO perHOHOT, He 6HJI 
27OCTaBeH gOBOJIHO npOCTOp 3a c03gaBalhe Ha BepCKH nJIypaJIH3aM . I1aKo H 
Kaj xpHcTHjaHHTe H Kaj MycnHMaHHTe BO KOJIeKTHBHaTa MCMopHja nOCTOH 
CBeCT 3a 3aegHH'-IKO nOTeKno, nOCTOH H3BeCHa TeHgeHIJ;Hja HCTaTa ga ce 
peBHgHpa Bp3 6a3a Ha peJIHrHCKHTe pa3JIHKH. EgeH og OCHOBHHTe 
eJIeMeHTH BO HaIJ;HOHaJIHOTO KOHCTHTYHpalhe C ja3HKoT, KOj e napaMeTap 
Ha 06eJ.(HHYBalhe co MaKegoHIJ;HTe xpHcTHjaHH, HO peJIMTHCK<!Ta 
npHnagHocT rH HCKJIY'IYBa og HCTHTe H rH HHTerpHpa BO nOlIlHpOKaTa 
MYCJIHMaHCKa 3aeJ.(HHIJ;a Ha pa3JIH'IHH eTHHKYMH. 
IToKpaj MaKeJ.(OHCKaTa BnaJ.(a, Koja CC aHra)l(HpaJIa BO 
oxpa6pyBalbc Ha HaceneHHeTO 3a rrpHcpaKalhe Ha MaKeJ.(OHCKO, HaMeCTO 
ryPCKO H. an6aHCKO 06pa30BaHHe, TyKa ce BKJIy'IyBa H Peny6nH'IKaTa 
3aegHHIJ;a Ha KYJIrypHHTe MaHHcpeCTaIJ;HH Ha MaKegoHIJ;HTe MYCJIHMaHH, 
Koja opraHH3Hpa MHory6pojHH KynTypHH HaCTaHH H MaHHq,eCTaIJ;HH 
nOCBeTeHH Ha MaKeJ.(OHIJ;HTe MYCJIHMaHH. 3a <I>paHKCJI (Fraenkel), HaKO 
rrpOMeHHTe Ha KOH 6HJIe nogJIO)l(eHH MaKeJ.(OHIJ;HTe MYCJIHMaHH, He 6HJIe 
HH MaJI.Ky CJIH'IHH co HaMeTHYBaIheTO Ha HaIJ;HOHaJIHHOT HgeHTHTeT rrpeKy 
npOMCHa Ha BepaTa Kaj IToMaIJ;HTC H TYPIJ;HTe BO EyrapHja, cerraK BaKBaTa 
24 JIHMaHocKH, HHja3H, I1CJ1UMClwiiia pe.llu2uja Ii..., CTp. 107. 

25 OI,IeCKH, L\HT. AeJIO, c,,'Tp. 60, 6l. 

26 MJIaAeHOBcKH, [eoprH, AHTpOnOJIOllIKH OrJIeAH, A3-EYKH, CKonje, 2006, CTp. 

177. 
27 JIHMaHocKH, HHja3H, I1C.rUl.MII3m{ujailla u eiIiHUltKlUUe ilpo.~eHu..., CTp. 352. 
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CTpallIKO CTojaHoBcKH 
rrOJIHTHKa Ha Ha~HjaTa-)J,p:>Kana, HeMHHOBHO 6HJIa TOJIKYBaHa KaKO rrOpaKa 
)J,eKa MaKC)J,OH~HTe MYCJIJIMaHH Tpe6a rrOJIHTH'IKH H KYJITYPHO )J,a ce 
)J,HCTaIl~apaaT ce6e CH O)J, OCTaHaTHTe MYCJIHMaHCKH rpyrrH. Jtbpa3eHaTa 
~eJI Ha OBHe Hanopa 6HJIa )J,a ce rrpoMoRHpaaT He-)J,eHoMHHa~HOHaJIHH HJIU 
cyrrpa-)J,eHOMHHa~110JIHHJ.8 H)1.eHTHTCTH nOMery MaKe)J.OH~HTe MYCJIHMaHH, 
llITO TPe6aJIo )J,a orrCTaHe 3aCHOBaHO Ha KOHIwrrToT Ha MaKeJ~OHCTBOT029. 
EKBHnaJIeHT Ha )J,eHellIHaTa cocToj6a OKOJIY KOHCPY3HIIOT 
H)J,eHTIfTeT Kaj MaKe)J,OH~HTe MYCJIHMaHH, HaoraMc Ha TJIOTO Ha 
MaKe)J,OHHja KOH KpajoT Ha OCMaHJIHCKOTO n.na)J,eeJbc. AOKOJIKY 
rpaHH~HTe Ha ORaa rpyna BO OAHOC Ha orrKpY:>KYBalJKHTe eHTHTeTH ce 
)1.ecpHHHpaHH npCKY peJIHrHjaTa , OA C)1.Ha C1'paHa H ja3HKoT 0)1. )1.pyra, 
CJIHlJHa e cocToj6aTa CO MaKeAOHCKOTO CJIOBeHCKO xpHcTl1jaHcKo 
HaCCJIeHHe KOH KpajoT Ha OCMaHJIHCKOTO RJIa)J.CClhC. OHa llITO )J,eHCC ce 
MaKe)J,OHCKaTa, TypCKaTa H AJI6aHCKaTa Ha~l1ja 3a MaKe)1.0H~HTe 
MYCJIHMaHH, BO rrOlJeTOKOT Ha XX BeK 6HJIe rplJKaTa, EyrapcKa1'a H 
CprrCKaTa Ha~Hja 3a MaKe)J,OHCKOTO CJIOBeHCKO, xpHcTHjaHcKo HaCeJICHHe 
no MaKeAoHHja. Bo OBOj rrepHo)J" )J,eqnIHH~HHTC Ha Ha~HOHaJIHOCTa 
rrpCAJIO:>KCHH 0)1. rp~IKHTC HayqHH~H, :ma~IHTeJIHO CC rroTmlpaaT Bp3 
peJIHrHja1'a H Rp3 RJBfjaHHeTo lIITO HOBeKe CTOTHHH rO)J.HHH HaHa3aA, ro 
HMaJIa BCeJIeHCKaTa I1a1'pHjapllIHja Bp3 xpHcTHjaHcKoTO HaCCJIeHHC. 0)1. 
APyra c1'paHa, 6yrapcKHTe aBTopH Ha Ha~HOHaJIHaTa CTpa1'erHja ro 
HCTaKHynaaT ja3HKoT, KOj 6HJI BH)J.JIHB 3HaK, Ha KOj CC 6a3HpaJIa 
6yrapcKaTa Ha~HOHaJIHa H ~pKOBHa acpTOHoMHja O)J. BCeJICHCKaTa 
rraTpHjapIIIlfja. O)J. OBoj KOHCPJIHKT, 3ac)J.Ho co rrOJIHTHqKlfOT CrrJICT Ha 
OKOJIHOCTH, rroBp:JaHH co Ha~HOHaJIHOTO MaKe)J.oHcKo 
caMOHAeH1'11cpHKYBaJbC, ce H3pO)1.HJIa MaKc)J.oHcKaTa Ha~Hja , KaKO nocc6Ha 
rpyna, Koja HC npHrrara HI,tTy Ha 6yrapcKaTa ja3l1lJHa , HI1Ty Ha rpYKaTa 
pCJIHnlCKa lllCMa. Cc rrocTaByna rrpallIalhcTo )1.aJIH )J,cHellIHaTa, rrOMaJIKY 
HJIH rroBeKe eKBHBaJICHTHa cocToj6a, MO:>KC )J,a )J,OBC)1.C )W )J,HcpcpeH~HpaJbe 
Ha HOBa CTHHqKa rpyrra na MaKeOOHl{uiUe JWyC.f/ILMllHIl. CeKaKo, HCTaTa 
Her-fa rrpC)J.yCJIOBH 3a H3rpa)J.6a Ha noce6eH )J.p)J(aBeH H Ha~HOHaJICH 
CHTHTeT, HO MO:>KHO e 6apCM )J.eJIyMHo )J,l1CTaH~l1palhC 0)J. MaKc)J,oHcKaTa 
Ha~Hja H BO HajMaJIa Mcpa o1'BopeHo npocpMJIHpalhe Ha cy6rpynHa1'a 
npnnaAHocT. 
MCllIaJbeTO Ha peJIHrHjaTa H Ha~HOHaJIHOCTa BO paMKHTe Ha 
OCMaHJIHCKaTa HMrrcplIja, Kaj OBaa KaTcroplIja Ha HaCCJICHIIC 
rrpOlI3JICrYBa 0)1. MOHOrrOJIOT llITO ro IIMaJIe TypquiTie-Oc.MllHJ1lUl, KaKO 
HOCHTCJIII Ha peJIHrH03HHOT :>KHB01' H HHCTHTyl~HH, HaKO 11 Kaj HHB CC ynlTe 
28 il:eHOMHHlf~HOHaJIHH (Eng .denominational)-ce oil:HecYBa Ha BepaTa, Oil:HOCHO 
CTeneHOT Ha pe.1lHrI1CKaTa nplmaAHocT 11 I1HKnpnOpl1paHOCT BO pCJlI1rl1CKHOT 
CI1CTeM Ha oApe!.(cHa 3aC!.(HI1~a. BI1AI1 BO Wehmeier (ed), Oxvord advancet lemers 
dictionary, London, 2003, CTp. 335. 
29 Fraenkel. ~I1T. At.1l0, 154. 
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Be fiUJI pa3BHeH Hal\HOHaJIHHOT cpeHOMeH. 3a BJIaroja Kopy6HH, 
ll.eHenJHaTa cocToj6a coceMa jacHo rH pa3,n;BojYBa BepaTa, Koja CHCTeMCKH 
He e rrOBp3aHa co Hal\HOHaJIHHTe 6eJIe3H, o,n; Hal\HOHaJIHOCTa, Koja ja 
KapaKTepH3HpaaT 'IHCTO eTHH'IKO-Hal\HOHaJIHHTe 6eJIe3H, co IIpHMapHa 
Ba)l(HOCT Ha ja3HKOT. CeKoja MaHHcpeCTal\Hja Ha BepaTa BO Hal\HOHaJIHa 
CMHCJIa, BO Mo,n;epHH YCJIOBH, ce 06jaCHYBa HJIH co IIPHCYCTBOTO Ha 
noce6eH 6H1' pa3BHeH IIO,n; BJIHjaHHe Ha cpaKTopOT "Bepa", HJIH co 
OCTaTOl\H o,n; MHHaTOTO BO CBeCTa Ha JIyreTo, T.H. IIceB,n;OHal\HOHaJIHH 
coCToj6H30. 
llapaJIeJIHO co KaMIIalhaTa HaCO'IeHa KOH MaKe,n;OHI.J;HTe 
MYCJlHMaHH, ,n;pyr 06H,n; 6HJI HaCO'IeH KOH MaKe,n;OHCKHTe xpHcTHjaHH 
(MOIceOOHl{U). co l\eJI ,n;a rH rrpHcpaTaT MaKe,n;OHl\HTe MYCJIHMaHH KaKO 
HHBBH COHapo,n;HHl\H, O,n;HOCHO IIpHrra,n;HHl\H Ha HCTaTa Hal\Hja. CIIope,n; 
<l>paHKeJI (FraenkeJ, 1995) l\eJITa, co ,n;pyrH 360pOBH, 6HJIa ,n;a ce 
"rrpe06paTaT" H XpHcTHjaHHTe H MYCJIHMaHHTe MaKe,n;oHl\H BO 
MaKeooHClu80, KaKO rrpHMapHa rroTrropa Ha HHBHHOT ce6e-H,n;eHTHTeT, 
HacrrpoTH peJIHrHCKHTe rrpHrrojYBalha. Ho BaKBHTe 06H,n;H He rn ,n;aJIe 
Ot:(eKYBaHHTe pe3JIYTaTH31 . 
rJIe,n;ajKH ro o,n; eTH'lKa rrepcneKTHBa O,n;HOCOT rroMery 
MaKe,n;OHl\HTe XpHcTHjaHH H MYCJIHMaHH, ,n;BeTe 3ae,n;HHI.J;H Mety ,n;pyrHTe 
pa60TH crro,n;eJIYBaaT 3ae,n;HH'IKH ja3HK, KaKO H KYJITypHaTa H eKOJIOIliKa 
cpe,n;HHa. KpHTH'IHHOT eJIeMeHT KOj THe He ro crro,n;eJIYBaaT, OHoj KOj o,n; 
nOJIeMHIIKa rJIe,n;Ha TOlIKa rH rrpaBH MaKe,n;OHl\HTe "MmCeOOHl{u", e 
I1paBOCJIaBHaTO xpHcTHjaHcTBO. Bo OBaa CMHCJIa, TIpaBOCJIaBHeTO Ha 
HHKOj Hat:(HH He ce o,n;HeCYBa Ha KOJIH'IHHaTa Ha HH,n;HBH,n;yaJIHaTa HJIH 
KOJIeKTHBHaTa peJIHrH03HOCT, ,n;JIa60'IHHaTa Ha BepaTa, HJIH MOpaJIHHTe 
cTaH,n;ap,n;H. Ha MaKeOOHlfuiile, TIpaBOCJIaBHeTO e rrorrpBO Heorrxo,n;eH, aKO 
He H ,n;OBOJIeH eJIeMeHT Ha HHBHHOT KyJITypeH H KOMYHaJIeH H,n;eHTHTeT. Bo 
OBaa HaCOKa, CHTe MaKeOOHLfU ce HY)KHO llpaBOCJIaBHH, HaKO He H CHTe 
llpaBOCJIaBHH ce MaKeOOHLfll. 3a <l>paHKeJI, BaKBHOT peJIHrHCKH rrpHCTarr 
Ha HaI.J;HOHaJIHaTa rrpHrra,n;HOCT, e CYlIITHHaTa Ha MaKeOOHciil80ili.oJ2 • 
llOCTOH rJIe,n;HIlITe, crrope]:!; Koe 3a HeMO)KHOCTa 3a rrOJIeCHO 
MYJITHKOHci>eCHOHaJIHO, HO e,n;HOHal\HOHaJIHO HHTerpHpalhe BO paMKHTe Ha 
MaKe,n;OHCKaTa HaI.J;Hja, ,n;eJIYMHo o,n;rOBopHOCTa H ce rrpHrrHllIYBa H Ha 
MaKe,n;OHCKaTa rrpaBOCJIaBHa l\pKaBa, KaKO e,n;eH o,n; OCHOBHHTe 
HHCTHTY~OHaJIHH H ,n;YXOBHH HOCHTeJIH Ha MaKe,n;OHCKHOT Hal\HOHaJIeH 
H,n;eHTHTeT33. llpHToa, rrpe,n;pacy,n;HTe KOH ce C03]:!;aBaJle BO paMKHTe Ha 
3ae,n;HHl\UTe Ha MaKe,n;OHI~HTe MYCJIHMaHH HH3 HCTopHjaTa, 3ae,n;HO co 
30 Kopy6HH, oJIaroja, Mm<:eOoHcl<.'u J1ciuopuo COU,UOllllH'i811CiuU'(KU ilieMll, MM, 

CKorrje, 1994, CTp. 125. 

31 Fraenkel, I.J;HT. AeJIO, 154.155. 

32 Ibidem, CTp. 155, 156. 

33 JIHMaHocKH, HHja3H, J1cllll.MU3al!ujailUi It eiUHll'tKIUue iipOMeHU ... , CTp. 361. 
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"nOJIHTHtIKHOT npHTHCOK Ha naHOCMaHH3MOT H naHHCJIaMH3MOT", CC cgHa 
og OCHOBHHTe npHlJ:HHH 3a Hc-c03gaBalheTO Ha MaTHlJ:Ha HHTCJIHrCHQHja H 
nOJIeCHO HHTCrpHpafhC BO paMKMTe Ha nOllll1pOKHOT HaQHOHaJICH 
npOCTOp34. 
Og gpyra CTpaHa, C rJIC)),HlllTCTO KOe ro OnHIIIYBa MOHOJIHTHHOT 
35KapaKTCp Ha I1C.naMOT KaKO pCJIlIrHja Ha CHTC MYCJIHMaHH . 
HaQHOHaJIHOTO npalllafhC He IIOCTOH BO yqCfhCTO Ha HCJIaMOT. Ona 
HaBel\yna Ha KOHCTaTaQHjaTa geKa PCJIHrJ.fjaTa H HaQHjaTa CC CAHO. 
KpajHHTc KOHCCKBeHQHH Ha OBaa Teem e cpopMHpafhC Ha cgHa cgHHcTBcHa 
HCJIaMCKa HaQHja-))'p)l(ana36• HCKOH og MYCJIHMaHCKHTC 3aC)),HHQH ro 
npMKa)l(YBaaT IICJIaMOT KaKO HagHaQIIOHaJIHa KaTcroplIja UJIII naK 
HaQIIOHaJIHa peJIlIrHja. Ha nplIMep rpynaTa Xyej BO KIIHa, nopa)),1I 
pa3JIlIKlITC T.C. pa3JIIIlJ:HaTa, l1CJIaMCKa nplInagHocT, HO co KHHCCKU 
. . 
HapogeH Ja3HK, cc JaBYBa KaKO oggCJIeH eTHOC BO Ol\HOC Ha OCTaHaTIIOT 
gCJI 0)), KIIHeCKHOT Hapog37. 
PCJIHrlIjaTa e onlllTeCTBCHa KaTcroplIja, a pcmfrlI03HOCTa e 
IIHgIIBH)),yaJICH lJ:HH Ha BepaTa. I1CJIaMCKaTa BcpCKa 3ae)),HIIQa BO 
MaKe)),OHHja, KaKO peJIHrlICKa I1HCTHTYU;I1ja CC O)),HCCYBa Ha pa3JIHlJ:HH 
HaU;HOHaJIHH rpynIl: MaKC)),OHU;II, AJI6aHqlI, TYPU;H, POMH, bOlllfhaU;H II 
gpym. Ho nOJIHTHlJ:KaTa gOMIIHaU;lIja Ha o))'pcgeHa CTHUlJ:Ka rpyna BO 
paMKIITC Ha OBaa 3acgHHu;a OB03MO)l(YBa rpagefhc Ha nOBO.TIHU YCJIOBH 3a 
)),OMUHau;uja BO 06JIaCTa Ha H)),eHTHTeTCKaTa KOHCTpYKU;Hja. 
HaU;UOHaJIHaTa onpc)),eJI6a e Bp3aHa 3a YJIOraTa Ha "3a lllTIITa Ha 
IICJIaMOT", npu lllTO, Mety MaKegoHu;uTe MYCJIUMaHH, HaU;UOHaJIHaTa 
Mo6uJIU3au:uja og CTpaHa H3 TypCKHOT H aJI6aHCKHOT c:paKTOp, CC Bplllii 
"no)), 3aKaHa" co napOJIaTa: "Ke ae iloKaypa17i" 38. 
Bo OBaa H3COKa ce BKJIOnYBa nOrJrC)),OT KOH t{CCTOTO KOPHCTCI-hC 
Ha TCPMHHOT TyplJ:HH KaKO 3acgHHlJ:Ka Onpe)J,HIfu:a ::13 CliTe MYCJIIIMaHlI, 
34 Ibidem, l:Tp. 362. 
35 Bo rroBcKeTo HCJlaMCKH 'lCMjH lICJlaMOT e ceyuITe OCHOBHHOT KpHTcpHyM 3a 
rpyrrHMoT HgCHTHTCT H JlojaJlHOcT. 3a pa3JJlfKa og Hcro 3arraAoT KaAc rroAC.fl6wrc 
Haj'lecTo ce crropeA TepHTopHjaTa HJIH HaQHjaTa, BO cJly'lajoT Ha HCJlaMOT, 
peJUfrujaTa e OCHOBHlIOT cpaKTop KOj ja rpagH pa3JlHKaTa Mefy ce6e H gpYrHOT, 
6paToT H TyfHHCQOT. 3a rroBeKeTo MycmfM3HH, HCJlaMOT C cc YUlTC 
HajnpHcpaTJJHBa. a BO KpH3HH BpeMHlha, egHH("l'BeHO npHcpaTJIHB3 OCHOBa 3a 
rrOJlHTH'IKH acpTopHTeT. Toj npegcTaBYBa HajgeJlOTDOpeH CHCTCM Ha CHM60JJH 3a 
rrOJIHTI1'.J:Ka M06HJJH3aQHja. BHAH Kaj BepHapA JlYHc, Ilo.llwliu'lKlIoiil jaauK I-W 
ltc.llaMo/li, EDpO-OaJJKaH IIpecc, CKonje, 2006, CTp. 7-9. 
36 nHMaHOCKH, HHja3H, HC.111MC1(mllll pe.1u2ufa u ... , CTp. 80. 
37 Ibidem, CTp. 79. 
38 IIpH ynHcoT Ha geQaTa DO MaTHtIHHTe KHHfH, nocTojaT npHMepH KOfa 
pOgHTCJlItTC HHCHCTlfpaaT "Ha oel~azlia oa He U..w ce _~(erly6a pe.l/l/2ujllllia", rrpHToa 
MHCJlejKH Ha HaQHOHaJlHaTa npHnagHocT, BliAH 11("l'0, CTp. 87 H ] 16. 
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2008/) 
I1HKopnopHpalhe Ha MaKe~OH~HTe MYCJIHMaHH ... 
Koja He ce O~HeCYBa Ha paCHa HJIH ja3HqKa CHM6H03a, TyKY npeTCTaBYBa 
TPMH~HOHaJIeH OCTaTOK O~ OCMaHJIHCKaTa HMnepHja, KOfa Typ~HTe I'0 
ClIM60JIH3HpaaT JIH~eTO Ha I1cJIaMoT. 3a JIHMaHocKH, BepCKaTa caMOCBeCT 
Kaj MaKe~OH~Te MYCJIHMaHH, nO~O~Ha ~eTepMHHHpaHa KaKO "illypCKa", 
Ke j a 3aceHH HHBHaTa Ha~HOHaJIHa npHna~HOCT. OBa Ke BHece BHCTHHCKa 
BHaTpe-H,neHTHTeTCKa KOH<ppOHTa~ja BO OBaa 3ae~HH~a, KpeHpajKH 
YCJIOlnl 3a C03~aBalhe Ha KOH<pY3Hja KOfa Ke CTaHe 360p 3a Ha~HOHaJIHOTO 
H3jaCHYBalhe BO XX BeK. TIpHnatalheTO KOH HCJIaMCKaTa Bepa, 6HJIO 
t:\ )f(BBYBaHO KaKO npHnafalhe KOH "iuypCKaiua aepa", llITO nO~O~Ha 6HJIO 
TpaHcq,opMHpaHO KaKO npHna~HOCT Ha TypCKaTa Ha~Hja39 . BaKBHOT 
rrOfJle~ He e nep~en~Hja Koja ce Bp3YBa caMO BO CJIOBeHCKH paMKH. 
<t>paHKeJI ~aBa npHMep KOj ce O~HeCYBa Ha AJI6aHl\HTe XpHcTHjaHH H 
MYCJIHMaHH, KOH e~HH co ~pyfH ce HapeKYBaaT Typ'tUl-l, O~HOCHO fayp. 3a 
MaKe~OH~HTe MYCJIHMaHOT e f{pyiITyi; He3aBHCHO O~ Toa ~aJIH 
MYCJIHMaHOT e "CJIOBeH", "AJI6aHe~", "POM", "TypqHH". Toj He e H He 
40MO>Ke ~a 6H~e ~eJI Oil: 3ae~HHqKOTO "Nac.. . 
KOM6HHa~HjaTa Ha MaKe~OHCKHOT xpHcTHjaHcKH nOfJIe~ Ha OHa 
llITO ~aBa CO~p)f(HHa Ha MaKeOONcill60iuo, KaKO H O~HOCOT nOMefy 
xpHcTHjaHHTe H MYCJIHMaHHTe, ja HCKJIyqYBa KaTeropHjaTa "MaKeOONI1U 
AfYCAUJ.wmt". 3a MaKeOONl{uiue, HHxepeHTHHOT KOHq,JIHKT nOMefy 
npaBOCJlaBHCTO, KaKO ~eHTpaJleH eJleMeHT Ha HHBHBOT H~eHTHTeT H 
I1cnaMoT, I'H HCKnyqYBa MaKe~OH~HTe MYCJlHMaHH, a priori, o~ 
3aeJ{HKLJ;aTa Ha MaKe~oH~HTe Ha HaqHHOT Ha KOj THe I'0 3aMHCJIlUIe Toa. 
3a <J>paHKeJI, 3a MaKeAOH~HTe e HeB03MO>KHO Aa I'o yCKJla~aT KOHIl,t!nToT 
Ha MaKeOONel{ CO OHoj Ha MYCAUAWN, He caMO BO O~HOC Ha 
Aeq,HBl1I1,l10HHTe KaTefopHH KOH ce Ot:\HeCYBaaT Ha HHB caMHTe H Ha 
CBeTOT, TYKY HCTO TaKa H BO OAHOC Ha KOHTHHYHpaHaTa Ha~HoHanHa 
KYJITypa H nOJIHTHqKa npaKca Koja 6HJIa TpaCllp aoa Oil: M aKeAOHCKaTa 
BnaAa, YlllTe Oil: KpajoT Ha BTopaTa CseTCKa BojHa, 3a BpeMe Ha T.H 
JYI'OCJIOBeHCKH nepHO~, HO Koja npOAOJI>KYBa Il:a ce cnpOBeAYBa }l no 
He3aBHCHOCTa Ha Peny6JlHKa MaKeIl:OHHja, no 1991 I'O~HHa41. 
I1MajKH I'0 BO npeABH~ BHCOKHOT npo~eHT Koj BO paMKHTe Ha 
MycmlMaHcKaTa 3aell:HH~a BO P. M aKell:oHHja ro HMa AJl6aHCKOTo 
MaJl.l\HHC1'BO, KaKO H <paKToT Ha 6m~ HHaTa Ha KOCOBO H AJI6aHHja, BO 
KOH e ~OMJI.HaHTHO aJl6aHCKOTo MYCJlHMaHCKo HaCeJleHHe, HeMa 
COMHeBalhe t:\eKa MaKe~oH~HTe MYCJlHMaHH ce onKpY)f(eHH co KYJlTypHa 
OKOJIHHa, K j a e npell:OMHHaHTHo AJl6aHCKa42. Bo O~HOC Ha MaKeAoHCKaTa 
xpIfCTI IjaHcKa H aJl6aHCKaTa cpeAHHa, MaKe~oH~HTe MYCJlHMaHH HMaaT 
pa3JlHqHa peJIHfHCKa, JlHHfBHCTHqKa H KYJlTypHa 30Ha Ha 
39 JIHM3HOCKH, Hl1j a3H, HCAOMU3aL(Ujoif-Ul u eZUftU'IKUWe fipOMeftu... , CTp. 367. 

40 Fraenkel, QHT. neJIO, CTp. 156. 

41 ibidem, CTp. 156,157. 

42 Ibidem. 
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pa3rpaHH'lYBalbe. KaKo MaJIQMHCKa nOnYJIaQMja, npeKY npOQeCOT Ha 
MYCJIHMaHCKHTe MelllaHH 6paKOBH43 , MaKep;OHQMTe MYCJIHMaHH ce 
npep;MeT Ha nepMaHeHTHa H nocTojaHa aCHMHJIaQMja BO OP;HOC Ha 
aJI6aHCKOTO MH03MHCTBO. MaKep;OHQHTe MYCJIHMaHH BO npB pep; )I<HBeaT 
BO PypaJIHH Cpep;MHH, a OHHe KOM ce HCCJIYBaaT BO rpa}l;OBHTe, npeTe)J(HO 
BO 3anap;HMOT }l;eJI Ha MaKe}l;OHHja H BO CKonje, ce nOp;JIO)J(HH Ha 
aJI6aHH3aQHja H TYPQM3aQMja. Cnopep; p;-p MHTKO TIaHoB, nOCTml 
TeHp;eHI(Hja .n;eJI op; MaKep;OHQHTe MYCJ1MMaHH HaqHoHaJIHO .n;a ce 
H3jaCHYBaaT KaKO "MYCJlllJ.Wllll". 3aTBopeHOCTa M KOH3epRaTHBHOCTa , 
BJIHjaeJIa Kaj MaKe.n;OHQMTC MYCJIMMaHH p;a ce C03p;ap;e 'lYRCTRO Ha 
oTyreHocT H Ha TelliKH nCMXM'lKH TpaYMH. 3aOCTaHYBajKH Ha eKOHOMCKH 
nJIaH , THe HeMHHOBHO 3aOCTaHYBaJIe H Ha 06pa30BHO M KyJITYPHO HHBO, 
lllTO, OJ( .n;pyra CTpaHa, OB03MO)J(YBaJIO JIeCHO p;a ce MaHMnYJIMpa co HHB44. 
Bo nO'leTOKOT Ha 1980 ro.n;HHa e 3a6eJIe)J(aH npHMepoT co c. AOJ1HO 
KOJIH'laHH-CKonCKO, 80 Koe )J(HTCJIHTe ce MaKe.n;OHQH MYCJIHMaHH CO 
rOBopeH H Maj'lMH MaKe.n;OHCKH ja3HK, KOM ce .n;OCeJIeHH o.n; c. )l(HpoBHHQa, 
PeKaHCKO. I1MeHo, HeKOH op; )J(HTeJIMTe He OTCTanYBaJIe o.n; Te3aTa p;eKa C~ 
TYPQH, npHToa H3e.n;HaIIYBajKH ro MyxaMep;aHCTBOTO co OBOj TepMHH Koj 
no }l;e£f>HH1fiI;Hja liMa HaQIIOHaJIHO 3Ha'lCJhC. CJIH'lHII npHMepII HMa BO C. 
na'lIIlIITe-Klf"teBCKO, KaJ(e lIITO nocTojaT JIyre KOII TBp.n;aT J(eKa liMaaT 
1­
" a .fl6aHCKO 6epa'" '. KpeIIpalbeTO HCTopIICKa CBeCT, BO Koja peJIHrHCKaTa 
npHnap;HOCT ce H3eJ(Ha'lYBa CO HaQHOHaJIHaTa, e npHCYTHa II Ha p;pyrH 
MeCTa Ha naJIKaHOT46• BaKsaTa HAeHTHTeTCKa KOHcpy3IIja e OCTaTOK OA 
MHlIeTCKHOT OCMaHJIHCKII CHCTeM H .n;OqHOTO IIHKopnOpHpaJhe Ha 
HaQHjaTa-.n;p)J(ana, BO BHCTHHCKa CMHCJIa, Ha npOCTopIITe Ha 6HBlliaTa 
OCM3HJIHCKa m.mepHja, lllTO oc06eHO ce 'lYBCTBYBa BO reorpacpCKH 
nOH30JIHpaHMTe no.n;paIIja. Bo OBoj KOHTeKCT, e HepeTKO H nocaHCKHTe 
MYCJIHMaHH (nOlllJhal\II), HaKO peJIaTHRHO KOMnaKTHH KaKO 
HOBO.n;Oj.n;CHl\H, J(a ce aCHMHJIHpaaT npeKY MCIIlaHHTe 6paKOBH co 
43 CnopeA TOAOPOBCKH BO EHTOJICKOT ceJIO ITOllIT3JICBO nOCTOeJIa HHTepaKI..\Hja 
Mefy MaKe()OH.l{ufiie "+fYCJlllMaHli H An6aHI..\HTe npeKy 6pa'lHHTC OAHOCH. OHa lIlTO 
e HHTepeCHO e AeKa H nOKpaj naTpHjapXaJIHHOT KapaKTep Ha TpaAHI..\HOH8JIHHOT 
6paK. BO CCMcjcTBaTa Ha MaKeAoHll,HTC BO KOH BJICrYBana an6aHK3. Taa ~fHory 
6pry HMaJIa AOMHHaHTHa ynora. npHToa Hape)l;HHTC reHepal..\HH Ha )l;eIJ,a ro 
YCBojYBaJIC an6aHCKHOT ja3HK, KaKO Cnel..\Hqm'lCH npHMCp Ha acm,1Hnau,Hja. Bo 
npHJIOr Ha MCllIaHHTe 6paKOBH co AJI6aHI..\H. PC'lHCH ceKorOlll OTCTanYBa 
M8KeAoHKaTa MycnHMaHKa. BHAH, TOgOpOBCKH, I..\HT. Acno, CTp. 356 H 404. 
44lbidem, str. 383. 
45 .1HMaHocKH, HHja3H, /1C;/aMC/Wllli7 pe.f!ltluja II... , CTp. 78. 
46 M Kaj IToMal\JiTC BO EyrapHja, KaKO e)l;Ha OA Bep31111Te :3a HHBHOTO nOTCKJIO 
KPY)KH npHKa3HaTa ACKa nOTcKHYBaaT oA OCMaHnl1CKI1 BojHI1l\H KOI1 CC O)KCHl1ne 
co JIOKaJIHH 6yrapKI1, no llITO HHBHHTC ACl\a HMaJIe "iUypCKfl KpB", a 6yrapcKI1 
j83HK. BHAH. EpYH6ayep, ll,HT. AeJIO, CTp. 106,108. 
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I1HKoprropMpaFbe Ha MaKeAoHQMTe MYCJIMMaHM... 
AJI6aII:qMTe, oc06eHo KOra ce pa60TM 3a COrrpY)I(HMK Aa e BoCaHKa. 
CJIMqHa e IIIeMaTa M BO OAHOC Ha MaKeAoHQMTe MYCJIMMaHM47. 
Mety MaKeAOHQMTe MYCJIMMaHM, rrpOQeCOT Ha aCMMMJIaQMja He e 
YHMBep3aJIeH, HMTY 6pojqaHO, HMTY BO OAHOC Ha KYJITypHaTa llleMa, KOj 
pe3YJITMpa co rrapaAOKCM, KOM ce OTcppJIeHM og KpeaTMBHMOT eTHO­
MCTopMQM3aM. llpHM pu ce rrOCJIegHMTe M3jaCHYBaFba Ha HaCeJIeHMeTO, BO 
KOM, geJI og MaKe,n;OHQMTe MYCJIHMaHM BO KMqeBCKO KpeMpaaT CJIMKa 3a 
ce6e ,n;eKa ce AJI6aHQM, HaKO ja3MqHO ce YlllTe He ce aCHMHJIllpaJIe. 
CJIHQeH e CJIytIajOT M co MaKegoHQHTe MYCJIHMaHH KOH ce nOBHKYBaaT Ha 
CBoeTO TypCKO rrOTeKJIO, rrplIToa pec03AaBajKH ja HCTopMCKaTa CJIHKa 3a 
ce6e CH. 113jaCHYBajKH ce KaKO TYPQM, THe 6apaaT HHBHMTe AeQa Aa ce 
e,n;YQHpaaT Ha TYPCKH. ja3HK H rroKpaj QenOCHOTO OTCYCTBO Ha HCTHOT BO 
reHepaQHjaTa Ha HHBHHTe pogHTeJIH, KOll. ro 6apaaT HCTOTO. Kaj 
JIOKaJIHHTe )l(MTeJIH BO JJ:e6apCKO, CTpYlllKO H PeKa, ce c03gaBaaT 
pa3JIHQHH rrpeTCTaBH BO ogHOC Ha HHBHOTO MMHaTO H HCTOPMCKO rrOTeKJIO, 
IIITO ogroBapa Ha rrpHCyTHliOT CPJIYKTYHpaQKH HAeHTHTeT. HaCeJIeHHeTO 
Koe ce rrOBlIKYBa Ha TypCKHTe KopeHH Ii JIyteTo KOH AeHec ce 
caMoHgeHTHcpMKYBaaT KaKO TYPQM, TBpgaT ACKa rrOTCKHYBaaT og 
goccneHaTa TypCKa BojcKa, KaKO Ii og OCTaTOQH Ha JYPYl.JKMTe OApe,n;M, 
KOM gOlllJIe BO OBHe KpaeBH BO BpeMeTO Ha BOCTaHHeTO Ha CKeHgep-6er, 
HJIM naK, geKa ce goCeJIeHM OA 06JIaCTa KOFba BO TYPl{Hj a (nogOQHa ro 
3a60paBHJIe ja3HKoT H 6MJIe CJIOBeHH3IipaHM). Cnopeg r JIe,!{lIIIITeTO geKa 
CC HCJIaMIBHpaHH co ynoTpe6a Ha CMJIa HJIH g06pOBOJIHO, JIyreTo He ce 
ceKaBaaT Ha CBOHTe "KaypCKU" npeAQM M xpMcTMjaBCKoTo MlIHaT048• 
<l>paHKeJI OBa ro TOJIKYBa KaKO HeraTHBeH o,n;rOBOp 1-1a MaKegOHl.\MTe 
MYCJIMMaHH Ha ynoTpe6JIMBOCTa Ha aJITepHaTHBHHOT MAeHTHTeT Koj He 6M 
ce KOCeJI co HHBHMOT OCHOBCH 1I0rJIeg Ha CBeTOT. THe c03gaBaaT 
nepu;eIIQnja, ,n;eKa Tpe6a ga ce OApeQaT og I1CJIaMOT 3a g06pOTo Ha 
MaKeaOl'lCm60iuo, M HaMepHo MJIM He, THe ro HarrYlllTaaT "CJIOBeHCTBOTO" 
BO HHBI:I(10T H,n;eHTHTeT, IIlTO OgH BO KOPMCT Ha He-CJIOBeHCKOTO 
(AJI6aHCKO HJIM TYPCKO) H3pa3YBafbC Ha I1cnaMoT (Fraenkel, 1995: 
159,160). KapaKacBAY ro KOPMCTH TCPMMHOT "HCTOPHH BO orJIegaJIo", KOH 
ja TpaHccpopMllpaaT MCTopHjaTa BO HaQHOHaJIHa HCTopHja H nOCToeFbeTO 
Ha HaQHja-ra-.n;p)Kana BO ceralliHOCTa npeKY TeJIeOJIOlliKO peKoHcTpYHpaFbe 
Ha Hej3HHoTo 6 )l(eMHO MHHaTO. llegarpeaTa Ha HaQMOHaJIHOTO nOTeKJIO 
ce KOHcTpYMpaaT, e gOTepYBaaT H H3g0JI)I(YBaaT, a npe,n;QHTe Ha HaQRjaTa 
cTaHYBaaT cpegcTBo 3a JICrHTMMIipaFbe Ha MH03MHCKaTa rpyna, rrpoQec 
THrrHQeH 3a HaQMOHaJIHaTa H3rpaA6a BOOlIlllTO. Ho ceKoralll BO peaJIHOCTa 
rrOCTon MO)l(HOCTa HMe na rJICAaMe Ha IIOrpelllHaTa cTpaHa HU 
MeTacpopMl.JHOTO orJIeAaJIo. BMgHQHTe lllTO HH rM HygaT TaKBHTe MCTOPHH, 
47 Fraenkel, CTp. 158,159. 

48 TOAoPOBCKH, rJIHrOp, .IJ,eMorpanCKHTe npOl.\eCH H npoMeHH BO MaKeAoHHja oA 

KpajoT Ha XIV AO Iia.TJKaHCKHTe BOjHH, I1HI1, CKonje, 2000, CTP 227-229. 
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CTpalllKO CTojaHoBcKM 
'!eCTO ce gaJIeKY og MaTpMjaJIHaTa peaJIHOCT, HO MJIYCTpMpaaT KaKO MO)Ke 
KOJIeKTMBHHOT MgeHTHTeT og CeralIlHOCTa Aa ja MCKPHBM HamaTa CJIMKa 3a 
MMHaTOTo'19. HCJIaMCKaTa peJIHrHja MHory lfeCTO ce gmKliBYBa KaKO 
"iUypCICO" HJIH "a.fl6aHCKU", lIlTO gOBegYBa go HerrpmpaKafbe Ha 
MaKegoHU;HTe MYCJIHMaHM og CTpaHa Ha OCTaHaTMOT xpMcTMjaHcKM geJI Ha 
MaKegoRcKaTa HaU;Hja. OBa gOBegYBa go c03gaBalhe Ha YCJIOBM 3a 
KpeHpa lhe Ha HOBH BH3MH 3a MMHaTOTO, BO rrpMJIOr Ha HHBHaTa 
HaU;HOHaJIHa orrpegeJIeHOCT, BO HaCOKa Ha HHBHOTO rrOTeKJIO OJ! "MaT BO 
AJI6aHllja" MJIM og "AHagOJIMja BO TypU;Hja", rrpM lIlTO ce c03ga13a 
KOJIeKTMBHa rrepu;errU;Mja geKa ja3HKoT Ha HMBHMTe rrpegU;M 6HJI H3ry6eH 
rrog rrpMTHcoK Ha HOBMTe CJIOBeHCKM HaU;HM-,Llp)J(aBM Ha ];aJIKaHOYo. 
TypcKMTe KpeaTopli Ha H,LlCHTHTCTOT c03gaBaaT HMarnHaTIiBHM Bep3MH 3a 
rrOTeKJIOTO, Kage lIlTO pa3JIMLIHMOT ja3RK cc AO)J(lfBYBa KaKO KaTcropMja 
HaMeTHaTa BO MMHaToTo, co lllTO cc orrpaBgYBa HaBoAHoTO MClJe3HYBaIhC 
Ha TypCKMOT ja3HK:\1. 
Co "MMrrOJI3IiBHO ry6cfbe Ha Bep6aTa BO rrporpccoT Ha 
U;MBMJIM3aU;HjaTa" BO caMHTe u;eHTpM Ha CBeTCKMOT CMCTeM 3arrOlfHa 
ep031iJ3 Ha YHliBep3aJIHlfTC TeHgeHIJ,lill II CBeTOT ce COOtU[ co 
eKcrroHeHIVljaJICH pacT Ha Te HgeHU;IiIiTe Ha KYJITypHa cpparMeHTaU;lija. 
OBoj rrpou;ec Ha cpparMeHTaU;Hja ce MaHHcpeCTl:lpa co ,LlBII)J(efba 3a 
KyJITypHa aBToHoMHja, HaU;HOHaJIHCTHlJKIi g BIDKefba, eTHH1.IKI1 ,LlBM)Kefba, 
HO MCTO TaKa M BO reHepaJIHHOT TpeH,Ll KOH eliTe CPOPMH Ha JIOKaJIHa 
aBToHoMo j a5l . ETHMIJ,MTCTOT e cpJIyM,LleH rrOMM, U3JIO)J(CH Ha npOMUHM Kora 
ce rrojaBYBaaT HOBM CKOHOMCKM YCJIOBM M nOJIMTM'lKa COJHtAapHOCT. 
flopagH cBojaTa MHorY3Ha'!HOCT, eTHMIJ,MTeTOT e aM6HBaJIeHTeB M 
rrpOlf3BOJIeH MgeHTIfTeT Koj MO)J(e ,Lla 3Ha'!H pa3JIMlfHH pa60TH 3a 
pa3JIH'!HM JIyfe, BO pa3JIHlJHIf KOHTeKCTIf If BpeMHfba:\3. ETHH'!KaTa 
cpparMcHTau;Hja 130 JIMTepaTypaTa ce 03Ha'!YBa KaKO "];aJIKaHM3aU;Mja". 
Taa cpparMeHTaU;Hja MJIM "eTHH3aU;Hja" Ha CBeTOT H "eTHHcpHKaU;lIja" Ha 
HaU;Hj aTa pe3yJITHpa co rrpOJIH(pepaU;Mja Ha HOBM M,LleHTMTeTH, cOU;HjaJIHM 
rpyrrM M KyJITypHM rrpoeKTM. CMTe TMe, HOBM M,a:eHTMTeTM, rpyrrM oM 
rrpoeKTH, 6apaaT,Lla 6M,LlaT rrpM:maCHM BO j aBHaTa ccpepa KaKO TaKBM, 6e3 
orJIeg Ha HHBHHTe aCIUlpaIJ,MM, 6e3 orneg Ha Toa gaJIM ce 
enl OTHBCTaBYBaaT Ha eTa6JIMpaHMOT rropegoK, caKaaT ga ce MHTCrpl1paaT, 
ca~fO ,Lla ce aKOMO,LlMpaaT, MJIlI rraK MHKopnop apajKlI ce BO Her o , ga ro 
TpaHccpopMHpaar4. HaU;MOHaJIM3MOT ja MCTalCHYBa KOJIeKTI1BHaTa 
49 KapaKaCl1AY, AHaCTaCl1ja, I10llufba JlCuilio, pu()uu/./ua Kpl:l , Marop, CKonje, 
2002, CTp. 19. 
50 .ThiMaHoCKM, HMja3M, HC.lUlMU30ljLljailia II diiHU'IKuilie upo.wel-lll ... • CTp. 7. 

51 EpYHA6ayep. I~l1T. Aeno, CTp. 92. 

52 MnaAeHOBCKl1, l\l1T. Aeno, CTp. 181. 

5" KapaKacM):IY. IJ,MT. ):Ieno, CTp. 148.149.
. J 
54 MnaAeROBCKH, IJ,MT. ):Ieno, CTp. 181. 
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MHKoprropHpalbe Ha MaKe,nOH~HTe MYCJIHMaHH... 
cy~6HHa Ha Ha~HjaTa H rH nOTHCHYBa JIHqHHTe HCKYCTBa H CeKaBalba Ha 
BH~HBH,nYHTe, 3aMeHYBajKH rH co OHHe Ha Ha~HOHaJIHaTa rpyna. TIpHToa, 
H8UHOHaJIHaTa aK~Hja e npaKTHKa paKOBO,neHa O,n HOPMH, KOJIeKTHBHO 
AOHeC6RJil H KOJIeKTHBHO CaHK~HOHHpaHHS5. Ho KOra ce 360pYBa 3a 
npaBaTa Ha eTHHqKHTe rpyrrH KaKO 3ae,nHH~H, ce rrOCTaBYBa rrpallIalbeTO 
KaKO MO>Ke ,na My ce aerHpa rrpaBOTO Ha pa3BHBalbe Ha CBojOT H,neHTlfTeT 
Ha rroeAlme~OT6? MaKe,nOH~HTe, Kora rpa,naT O,nHOC KOH MCJIaMOT KaKO 
Ha'lHH Ha )IUmOT H KOH MYCJIHMaHHTe BO MaKe,nOHHja, KaKO TeJIO, 
o~p)l()'BaaT peQHCH YHHBep3aJIHO HeraTHBeH rrorne,n. Ha HeKoj Ha'lIHH OBoj 
CTaB e AypH H rrOOCTap BO O,nHOC Ha MaKe,nOH~HTe MYCJIHMaHH, KOH BO 
O'lHTe Ha MaKeAOH~HTe HMaaT H360p ,na 6HnaT MaKeOOHl..{ll, aKO ce 
ItHCT~HpaaT o,n HHBHaTa peJIHrHjaTa, H360p KOj ro HeMaaT AJI6aH~HTe, 
TYPJ~Te HJIH POMHTe57 • 
Bo O,nHOC Ha npe3HMHlbaTa BO )J,OJIHOpeKaHCKHOT Kpaj o,n 
nepHo,nOT Ha MTaJIHjaHcKO-AJI6aHCKaTa oKyna~Hja, 3a BpeMe Ha BTopaTa 
CBeTCKa BojHa HMa oCTaTO~H Ha npe3HMHlba CO aJI6aHCKH 3aBpIlIeTOK, 
KaK ) Ha rrpHMep: A6a3H, A,neMH, XarrnMH, CaJIHY, I1MepH, IIIa6aHH, 
M eBJIe,nH H CJI. Bo rrepHo,nOT Ha T.H. "HaL{1l0HaJlHO 6yoel-be", o,n KpajoT Ha 
BTopaTa CBeTCKa BojHa na HaBaMY, a co HajrOJIeM HHTeH3wreT BO 70-Te H 
80-Te ro,nHHH Ha XX BeK, rOJJeM ,neJJ o,n MaKeAoH~HTe MYCJIHMaHH rH 
rrpoMeHHja npe3HMHibaTa o,n aJI6aHCKa BO MaKe,nOHcKa cpopMa, KaKO Ha 
rrpHMep: APHCPOCKH, Ka,npHeCKH, OuecKH, TIajKOCJO{, MYCOCKH, 
JaKyrrocKH, PaMa,naHocKH H CJI. Bo O,nHOC Ha PO,noBcKHTe HMHlba THe ro 
HOC<lT KapeKTepHCTH'lIHHOT MHjaqKH ,no,naTOK "~H", 6e3 pa3JIHKa Aa.rm: 
HMaaT npe,nHCJIaMCKa HJIH HCJJaMCKa cpopMa. Ha rrpHMep po,noBHTe 
ITajKOB~H, Ka30BI~H, rrJIaCTeB~H, TaHaCKoB~H H CJ1HQH058 • 
Kora ce 360PYBa 3a KOJIeKTHBHHOT H,neHTHTeT, KOHCPY3HjaTa 
npe,nH3BHKaHa o,n ,nHJIeMaTa Ha~HOHaJIHaTa npHna,nHOCT ,na ce nOHCTOBeTH 
co ja3HKoT (MaKe,nOHCKa), HJIH peJIHrHjaTa (TypCKa HJIH AJI6aHCKa), Kaj 
MaK ,noH~HTe MYCJIHMaHH npe,nH3BHKYBa KOJIe6JIHBOCT Kora e BO 
npawalbe yrRp,nYBalbeTo Ha rrpHH~lmoT 3a H3pa3YBaibe Ha Ha~HOHaJIHaTa 
nojaJIHOCT. JIyfeTo ce qYBcTBYBaaT HenpHjaTHo Kora nopa,nH aJl6aHCKaTa 
cpopMa Ha rrpc3HMHlbaTa, oA rrollIHpoKaTa MaKe,noHcKa jaBHocT ce 
rrperr03HaBaHH KaKO AJl6aH~H. Ho o,n ,npyra cTpaHa, rrpoMeHaTa Ha 
npe3HMHibaTa co aJI6aHCKH 3aBpIlIeToK, co MaKe,noHcKaTa BapHjaHTa Kaj 
MHor}'MHHa e npeTcTaBeHa H ,nmKHBeaHa KaKO 3arp03YBalbe Ha BepCKHoT 
H,neHTHTeT59 • Bo npHJIOr Ha rrOCJIe,nHoBo e rrpHcycTBOTO Ha cTpaBoT o,n 
55 KapaKaCHAY, lJ,HT. gena, CTp. 27. 
56 M.Jla)1CHOBCKH, l.(lIT. gCJJO, c'I'p. 188. 
57 Fraenkel, lJ,HT. gena, CTp. 160. 

58 Jlm.1aHOCKH. HHja3H, I1CJ1aMli3au,uja'-un u eiUHu'tKuiue UpOMeHu, .., CTp.325-327. 

59 JIHMaHocKH, HHja3H, I1C.fta,I-(CKaiiia peJ1U2uja u ... , CTp. 133. 
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xpoCTHjaHH3aD;Hja no npHMepOT co nOKpCTYBalbeTO Ha GyrapCKHTe 
MYCJIlIMaHll co CJlOneHCKO nOTeKJIO, KOH nOKpaj npOMeHaTa Ha ru.mH>aTa, 
HaCHJIHO GOJIe npHMopaHH ~a ja CMeHaT H cBojaTa peJIHmja6fl • BaKEHTe 
CTpaByBa.Jf>a ~ocera ce nOKa)KaJIe KaKO HCOnpaB));aHH H npc)); CC, ce H3pa3 
fla nOJlllTfI'[J(3Ta MaHHUYJI3QHja Dp3 OBaa 3aC));HHQa61 • 
I1MnJIHKaQHHTC 3a 3ae));HHQaTa Ha MaKC));OHQHTC MYCJIHMaHH 
6 M e 3Ha4ajHH, H BO O));HOC Ha BHaTpe-MYCJIOMaHCKHTe O));HOCH, 0 BO OJI:HOC 
co MaKe));OHQHTC. Cnoc06HOCTa Ha JIyfeTo ));a O));J1Y4aT "KOIi ce iTtue" , C 
" ­npe));H3BHKaHa 0)); UOJIHTH4apHTC KOH TBp));aT ));CKa 3HaaT KOU lillie 
flO8lu:iuUHa ce", KaKO nOJIHTH4Ka OJ(.TIYKa, a HC KyJITypeH HlUi COQOjaJICH 
62KPHTCPHYM . Cc l.{OHH jacHo ));eKa HHBeHQHjaTa Ha 3aC~HHlJ]( )TO 
MaKeJ(OHCTBO He ycnea ~a H3~p)l(H, UITO, O));HCCYBajKlI ce Ha 
eTHorpa~CKI1TC peJIaQHH, HHTy MaKe));OHQHTe xpIfcTHjaHH, Hwry 
MaKC));OHQHTC My 'JIHMaHH He ce nOT'IHHHJIC Ha HAcjaTa 3a 3aeAHH'IKH 
KyJITypeH HAeHTHTCT63• Ol,lCCKH ro KOPHCTH ncjopaTHBH110T TepMHH 
"Top6eUlll", 3a MaKegoHQl1Te MYCJIl1MaHH, KaKO CPPYCTpaQHja, ce 'maR, 
nOJ(el~HaKBo HaC04CHa H BO O));HOC Ha KaTeropH3aTopinc BO JIH~eTO Ha 
MaKCJ(OH~HTe XpHCTl1jaHH, KOH HC ja npHcpaKaaT osaa peJIHrHCKlJ 
pa3JIH4Ha 3ae));Ellill;a, KaKO paMHonpaBcH ~CJI Ha MaKcgoHcKnoT aapo));, 
O~HOCHO HaQHja, HO H KOH caMoHgeHTHcpHKYBa4KHOT KapaKTep Ha 
H~CHTHTCTOT Ha MaKC));OHQHTC MYCJIHMaHJ1, KOH "ce YUlTC HC ce 
n03HaBaaT ));OBOJIHO ce6e CH, H Hajy6aBo ce npcno3HaBaaT KaKO 
"Top6eluu",,64. Ha~HOHaJlHOTO HcnpHcpaKaJ-bC OA CTpaaa Ha 
MClKCJ(OHCKOTO xpHcTHjaHcKo MH03HHCTBO, PC4HCl1 CCKora lll C npOCJIC));CHO 
KOHCTpYHpalbeTO Ha HCTOPHCKH norJIeg 80 Koj npOMeHaTa Ha BepaTa ce 
60 J1oMaQHTt: ce CMeTaHH 3a EyrapIf, HO co He):lOCTaTOK-HHBHaTa HcnaMCKa 
pemtroja. 3aToa 6yrapcKan HaLl,Hja-):Ip:>KaBa BO 1971-74 rOA"Ha (npeTxoAHo 
BaKBH K8Mll albH HMano BO 1912-1913, 19:18-1944 H 1962-1964 r .) , lInl~ nJJaIllTOT ffa 
TaKaHape'IeHaTa "npepoA6a", npe3eAe KaMnaa.3 3a MeHYBalbe H3 MYCJTIlMaHCKI1Tc 
HMl1lba BO 6yrapcKI1. (XpHcTHjaHcKH). IlpHToa KaKO O):lfOBOP, Ha og 6yrapcKClTa 
HaYKa geTeKTl1paHllTa HCToplicKaTa "HaClfJ1Ha HCJ1aMH3al~uja", 6ellle CrrpOBe;::leHa 
HaCHnHa xpncTujaHH3aQl1ja , KaKO 'IHH Ha HaLl,HOHClnHO xOMOreHH3lfpal-be. BH):IH, 
EpYH6ayep, L1,HT. ):IeJlO, CTp . 96-100. 
6J Crropeg eAlfa H3jaBa 0):1 1989 rogHHa, Ha Ilpeu;egaTeJ1oT Ha CTapelllHHcTBOTO Ha 
McnaMcKaT3 3ae,D.HHQa Ha MaKeAoHHja, XaI,II1 JaKyrr CenHMoBcKH, yrraTeHa KOH 
rrolllHpoKaTa jaBHoCT If KOH MaKe):lOHQHTe MycnHMaHH, "Hal(1I0HllllHaiua 
upepoo6a Ha MaKeOOHl{lIlUe .WYCJllIMaHU He ja aazpoaY8G HIWHmlU1 peJlltZlICIW 
upuilaOHociii". BHAH, JIHMaHocKH, HHja3H, Hc.rWMCKawa peJII/zuja u ... , CTp. 103. 
62 Fraenkel, U;HT, ,~CJIO, CTp. 161. 
63 Jbidem. 
64 OI,IeCKH, QHT. ):Ieno, CTp. 44,45. Bo HaCOKa HCl H3pa3YBalbe Ha peBonT II npOTeCT 
KOH KopHCTelbeTO Ha nejopaTHBHIfOT HalHB "Top6ew" 0):1 CTpaHa Ha 
xpHcTHjaHcKoTO MH03UHCTBO Haj):l06ap pcrrpC3CHT e rrOCTCKaTa TBop6a Ha CaMe 
)J(apHOBCKH " He BI1KajTe Me Top6elll". BH):IIf, JIuMaHocKH, HHja3H, 
I1CJIIIMIt3a!(ujailia II eiliHU'lKlllTie iipOMeHU ... , CTp. 375. 
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I1HKopnopHpaac Ha MaKC~OHQHTC MYCJIHMaHH... 
~O)KHBYBa KaKO O~MeTHHllITBO H HeJIojaJIHOCT, llITO naK Kaj MaKe~OHQHTe 
MYCJIHMaHH ce nepQHnHpa KaKO npoeKTHpalhe Ha 'lYBCTBO Ha KOJIeKTHBHa 
HCTopHcKa BHHa, Koja o~ HHBHHTe npe~QH ce npeHecYBa Ha HHB caMHTe. 
CCTO OBa npcll;H3BHKYBa KOH<PY3Hja Kora ce pa60TH 3a KOJICKTHBHHOT, a 
o c 6eHo 3a Jla~OHaJIHHOT H~eHTHTcT. MaTHQaTa Ha MaKe~OHCKnOT 
Hap }.{ rn OT<ppJIa MaKe~OHQHTC MYCJIHMaHH KaKO ~eJI O~ C~HHCTBeHaTa 
HaQHja; TYPQHTC H nOKpaj Toa IIITO MaKe~OHQHTe MYCJIMMaHH nO'lHaJIe ~a 
KOKeTHpaaT KaKO BHCTHHCKH TYPQH, He rH CMeTaaT 3a CBOH, KaKO llITO H 
aJI6aHCKHOT cpaKTOp rH CMeTa 3a TytH, HeIIpHIIa~HHIl;H Ha HHBHaTa rpyna 65 . 
MaKep,OHQH'fe MYCJIHMaHH ce qYBcTBYBaaT pacTprHaTH rroMefy APYrHTe 
eTHH'iKH MaKCAoHQH, KOH KOH qYBcTBYBaaT HaQHOHaJIHa JIojaJIHOCT. KaKO 
H KOH HCTOBepHHTC TYPQH H AJI6aHIl;H, qHM nOJIHTHqKH CTaBOBH 
HCTOBpeMeHO rH qYBcTBYBaaT 3a HerrpH<paTJIHBH. MaprHHaJIH3HpaaeTO Ha 
MaKeAOHQHTe MYCJIHMaHH O~ CTpaHa Ha aJI6aHCKHTe H TypCKHTC rpY"H, 
3HaqajHo rH 3rOJICMH HHBHHTe HaQHOHaJIHCTHqKH qYBCTBa66 • HeAOBOJIHO 
pa3BMeHOTO HaQHOHaJIHOTO l.IYBCTBO, "pHMapHO, CIIOHTaHO ce H3pa3YBa 
Hll3 06HqaHTe, CPOJIKJIOpOT H MeHTaJIHTCTOT. 
MaKCAOHQHTC MYCJIHMaHH ja AO)KHBYBaaT cYA6HHaTa Ha 
HneHTHTeTCKH MaprHHaJIH3HpaHa rpyna 67 • OKOJIY rrp06JIeMOT Ha 
MaprHHaJIH3HpaHHTC rpYUH, cnopc~ CCCjOT Ha qapJIC TejJIop "IIOAUZUlIKli 
NO IIpLl3Ho6albeillo ", H~eHTHTeTOT ~CJIYMHO ce 06JIHKYBa co 
npH3HaBaacTo H.1IH co HerOBOTO H30cTaBYBaI-bc. qccTO, co u rpelliHoTo 
npH3HaBaI-bC Ha APyrHTc, Ha JIHqHOCTHTC HJIH rpynHTc, MO}J(e ~a HM cc 
HaHcce BHCTHHCKa llITeTa, ~OKOJIKY JIyfeTo OKOJIY HHB, HJIH QeJIOTO 
onllITeCTBO lfM B03BpaTaT Ha HHBHaTa HaCMeBKa co OrpaHlfqYBaqKlf, 
npe3HpaqKH H nOHlf)l(YBaqKH O,[lpa3. HenpH3HaBalhCTO HJIH norpelliHOTO 
npH3HaBalhe MO)l(e ~a llITeTH, MO)Ke ~a 6lf~e <popMa Ha npHTHCOK, co Toa 
llITO HCKoro ro 3aTBopa BO JIa)KCH, pe~YQHpaH H HCKpHBeH 06nHK Ha 
nOCTOCI-bc68• I1~CHTHTCTOT fH BKJIyqYBa YJIOrHTe O~ HHTcrpaTHBHa 
npHpo~a KOH He CC MCHYBaaT JICCHO H CC npCHCCYBaaT rCHcpaQHCKH. Bo 
COBpeMeHHTe nJIypaJIHH onllITeCTBa JIyteTo KOH CC ~eKJIapHpaaT KaKO 
nplfIIaAHHQH Ha "zpyilo co MUHopeH cillaiUyc" BO orrllITeCTBOTO, QCCTOrraTH 
65 JIHMaHocKH, HHja3ll, Hc.rwMcKaiiia pemlluja It..., CTp. 104. 

66 nePH, ,IJ;aHKaH, flo/luiuuKaiua Hll iUepopoiii, MaKeooHcKoiuo pe6o.rly~uoHepHo 

o6W1Celbe 1893-1903, Marop, CKonje, 2001, 241 ,242. 

67 O saa 3aelnI~3 ce <ryBCTBYBa BO HajMaJIa paKa KaKO Aa He 3Hae Kall.e npHnara, 

OTcPP JIeHa Oil. c~lTe CTpaHH BO KOHCTaHTHa nOTpara no CBOjOT H.o;eHTHTeT. OIl.H BO 

TypCKa Te BHK33T rayp, OBll.e apHayTHTe HH BeJIaT KaypH, 3aToa llITO 360peMe 

M aKeAOHCKH, a naK MaKe):lOHQI1Te (xpI1CTl1jaHI1) HaMI1 HM Hape1.JYBaaT WI1TITapl1, 

3aIlITO I1MaMe MycnHMaHCKa Bepa (CTIOpell. Ka)KYBaH:.aTa Ha ArHM YlJIja30BCKI1, 

pO):leH 1941, ro 113jaBHJI BO 1981 rO):lHHa .). Bl1):\M, nI1MaHOCKM, Hi1ja3H, 

HC/laMu3a~ujatUa u eiiiHll'tKUlUe Up0.MeHu... , CTp. 302. 

68 Noris, Dejvid, E. Balkanski mit, pitanja identiteta i modernosti, Geopolitika 

Beograd,1999, CTp. 68. 
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CTpaIIIKO CTojaHoBcKH 
ce pa<"'TprHaTH nOMefy H}l;eHTHTeTOT Ha "MliHOpHaiii.a zpyila" H 
69BJ(eHTlIT1ITe Ha rrOlIIHpOKOTO OrrUITeCTB0 • 
Ha KpajoT, 6H CaKaJI }l;a ce 3a}l;p)l{aM Ha yrnTe egeH cerMeHT KOj 
ce O}l;HecyBa rrpHMapHO Ha ja3HqHaTa rroce6HOCT Ha OBaa rpyrra, HO BO 
HCTO BpeMe HMrrJIH~HTHO He ce rrOCOqYBa Ha MaKep;OHCKaTa ja3HqHa 
rrpHrrap;HOCT.. MaKep;OH~HTe MYCJIHMaHH, 3a CBOjOT r OBOp MHory qe·CTO 
3HaaT p,a Ka)l{aT p;eKa 360pYBaaT "flalUUHCKU,,70. M axep,oHcKHOT MajqHH 
ja3HK Kaj HCJIaMH3HpaHOTO MaKep,OHCKO HaCeJIeHUe, lIeCTorraTH 6HJI 
Hp;eHTHcpHKYBaH KaKO "ftaUlUI-/CKU". OBOj ja3HK ro 03HaqYBa 
"C/la60MaKeOOHCKOiUo" rrOTeKJIO Ha HaCeJIeHHeTO H e OCHOBa 3a 
3aqYBYBalbeTO Ha eTHHQKHOT Hp;eHTHTeT. OTTYKa, HeMa HapO}l;eH rOBOp Ha 
HCJIaMH3HpaHOTO HaCeJIeHHe BO MaKep;oHHja UITO co cBojaTa ~eJIOCHa 
rpaMaTHQKa CTpYKTypa H co CBojOT OCHOBeH peqHlp·IKH CPOHP; He ce 
BKJIOrrYBa rrpHpop;HO, KaKO Hej3HH COCTaBeH, CHCTeMCKH p;eJI, BO 
MaKep,OHCKaTa }l;H]aCTeMa, T.e. BO MaKe}l;OHCKHOT ja3l1K KaKO CHCTCM Ha 
71p;l1jaJIeKTH • 
Crropep; rrHrnYBalbaTa Ha Pap;OBaH TOMaureBHl<, O}l; 1989 rop;HHa: 
"flpoMeHllu80ciUa U KOJ/e6/ll16ociUa Ha 080j oell Ha C/l08eHCKOlUO 
Hllcellellue, OJapii.flallllllcKuiiie lIaWUII'IU (ce MHCJIH Ha fopaHcKaTa rpyna) 
U llCJJ(IMu3upanuiiie MaKeOOIl'lU 60 MaKeoOlwja, He e HUK(/K6a IIU8JUl 
KapaKITtepHCl oc06llHa, LYiyKy iiOClleOlll{(( NO YCJIo6uilie U o KOIlI-//(CLUll1"Iie, 
iipeo e, ilO/lWltll'-tKII, iLoo KOU lTiue JlCU6emU U ce llll0iaaili, iupuejKII 
oiii60peH I-/allao 6p3 I-/ U(;lHuoiu BucfihlHCKU 1-/00~1l01-/ajleH uoel-llll llllleiTI II 
-''''oJlCllOCfilll oa ZO 6pal-/ll luoa, lluweHU II 00 llaj-MlUW iLoopUlKa I-/ll 
opJICaoailia, Jrl,Opa.rlO ()a ce C6eoe I-/ll I-/U8HO MO/lLfel-be, 3atli6opal-be u l-/eKoj 
6110 eiilllllLfKa MllMuKpuja,,72. 
69 Tall1eBCKa, <l>pOCI1Ha. AJl6aH/(uiUe 11 Mmced0111(lliiie: Eilil-lIlLflcaU/O /ulluepmal,uja 
80 Pefiy6JllllW Mmceool-luja, ilped II ilOCJle KOIUj)J/w.:iliollt 00 2001 2001lHa 
(MarMCTepCKH TPY}l;), l1HCTI1TYT 3a COl\110JIOrl1ja. CKorrje, 2004, CTp. 30,31. 
70 Bemtja JJ:eC1'aHOCKH 360PYBa pO}l;eH BO C. )J,OJIHO K OJlI1'laHli BO 1877 ro}l;HHa, BO 
1981 ro}l;I1Ha w3j aBI1Jl }l;eKa 611Jle Hace.rreHI1 O}l; PeKa BO )J,e6apcKLl, BeJlejKI1 "00 
epeMe CII 360pwtfe HllWUHCKU". BH}l;I1, JII1MaHOCKH, HHja3H, 11c.1aM1l3m~lIjaU/a It 
eiUHlt'tKuiiie ilpoMeHIt... , CTp. 324 11 301. OBoj cJIYQaj ce rrOKJlOrrYBa co }l;eHellIH3Ta 
coc1'oj6a co "HalllI1HCKI10T" H1~eHTI1TeT Ha T.H dopii makedones BO ErejcKl10T J,lcn 
Ha MaKe}l;OHHja. EUI1TeTOT "HaUlllHcKu" Ii }l;eHec ce KOpSCCTlJ O}l; xpl1CTHjaHllTe 
"cJlaaorpoHll" (dopii makedones), KaKO IlITO KapaKacl1l-\Y (KapaKaCHAY, 2002) nl 
HapeKYBa MaKe}l;OHl\HTe BO erejcKHoT }l;eJl Ha MaKe}l;OHHja, KaKO H3pa3 Ha 
He}l;oH3rpa}l;eHHoT H KOHCPY3eH Hal\HOHaJIeH H eTHH'IKH l1}l;eHTHTeT. 
71 K opy6HH, l\HT. }l;eJIo, CTp. 126. 
72 ' fYJIHOCKB, U enaT, fpa}l;OT JJ:e6ap 11 MaKe}l;OHlI,lITe MYCJIHMaHI1, rrpOI\CCH Ha 
MJ1rpal\l1l1, eTHOaCI1MI1JIal\l1ja, ja311Jl 11 KyJlTypa op; 80-Te rO}l;HHI1 Ha XX BeK. Bo 
Oo6paHll II 30111lUlUlW Ha Mai'WHllOlU MaKeooHcKlI ja311K It elUIIOC ICaj 
UCJla.Mu3Upml.lliiie MaICeooHl~ll, Peny6JII1QKa 3ae}l;HHl\a Ha KYJITypHo-HayqHHTe 
MaHl1cpecTaql111 Ha MaKe}l;oHl\I1TC MYCJlI1Maml CKonje, 1995, CTp. 83 . 
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